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INTRODUCTION
The  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m  w a s  c h a n g e d  f r o m  a n  a b s o ­
l u t e  m o n a r c h y  t o  a  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y  i n  1 9 3 2 .  S i n c e  
t h e n ,  b o t h  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s  t o o k  t u r n s  c o n t r o l ­
l i n g  t h e  c o u n t r y .  The  f a i l u r e  o f  t h e  e a r l y  c i v i l i a n  l e a d e r s  
t o  s o l v e  t h e  d o m e s t i c  p r o b l e m s  e n c o u r a g e d  t h e  m i l i t a r y  t o  
s e i z e  c o n t r o l  o f  T h a i  p o l i t i c s .
S i n c e  19 3 2  T h a i l a n d  h a s  b e e n  r u l e d  by m i l i t a r y  g o v e r n ­
m e n t  f o r  t h i r t y - n i n e  y e a r s .  The  s t a b i l i t y  o f  t h e  m i l i t a r y  
r e g i m e  was  d e v e l o p e d  n o t  o n l y  f r o m  t h e  l o n g - t e r m  m i l i t a r y  
r u l e  b u t  a l s o  f r o m  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  T h a i  p e o p l e .  One r e a ­
s o n  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  r e c e i v e  f u l l  s u p p o r t  f r o m  t h e  
T h a i  p e o p l e  i s  t h a t  t h e  m i l i t a r y  p r e s e r v e  t h e i r  b e l i e f  i n  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o n a r c h y .  I t  i s  a  T h a i  p o l i t i c a l  t r a ­
d i t i o n  t h a t  a l t h o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r  o f  t h e  K i n g  
d e c l i n e d  a f t e r  1 9 3 2 ,  t h e  r o l e  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  K i n g  a s  
a  f a t h e r  f i g u r e  o f  t h e  c o u n t r y  h a s  n e v e r  c h a n g e d .  A n o t h e r  
r e a s o n  i s  b e c a u s e  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  h a v e  s u c c e s s f u l l y  
s e r v e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  s o c i a l  o r d e r ,  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a n d  
m o d e r n i z a t i o n  o f  T h a i  p o l i t i c s ,  a n d  t h e  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  
s y s t e m .
The  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  r e v i e w  t h e  m i l i t a r y  
i n f l u e n c e  i n  T h a i  p o l i t i c s  a n d  i t s  e f f e c t s  on  p u b l i c  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  The  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  t h e  m i l i t a r y  i n  T h a i
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s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t h e  c a u s e s  o f  m i l i t a r y  i n t e r v e n ­
t i o n  i n  p o l i t i c s ,  a n d  o f f e r s  a b r o a d  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  m i l i t a r y  r e g i m e s  i n  T h a i l a n d .
M e t h o d o l o g y
M o s t  o f  t h e  f a c t s  on t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  
t h e  T h a i  s o c i o - p o l i t i c a l  s y s t e m  a r e  t a k e n  f r o m  T h a i  g o v e r n ­
m e n t  p u b l i c a t i o n s .  The  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m u l t i - p a r t y  
s y s t e m ,  t h e  c a u s e s  o f  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n ,  and  t h e  p a t t e r n  
o f  m i l i t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  
s t u d y  o f  S a m e u l  P .  H u n t i n g t o n ' s  P o l i t i c a l  O r d e r  i n  C h a n g i n g  
S o c i e t i e s .  The  d a t a  on t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  c o m e s  f r o m  T h a i  g o v e r n ­
m e n t  p u b l i c a t i o n s ,  T h a i  a n d  A m e r i c a n  n ew s  m e d i a ,  a n d  a c a d e m i c  
s o u r c e s  p u b l i s h e d  f r o m  1 9 6 0  t o  M a r c h ,  1 9 8 0 .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  P a r t  o n e  
i n t r o d u c e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o n a r c h y  i n  T h a i  p o l i t i c s  
a n d  t h e  b a s i c  p a t t e r n  o f  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m .
P a r t  two e x a m i n e s  t h e  m i l i t a r y  i n f l u e n c e  i n  T h a i  
p o l i t i c s .  I t  d e s c r i b e s  s t r u c t u r e  o f  t h e  T h a i  m i l i t a r y  i n s t i -  
t u i t o n  w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  a n d  t h e  m o s t  w e l l  d e v e ­
l o p e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  T h a i  s o c i e t y .  The  r e a s o n s  f o r  t h e  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  i n  p o l i t i c s  a n d  t h e  t y p o l o g y  o f  m i l i ­
t a r y  r o l e s  i n  T h a i  p o l i t i c s  a r e  a l s o  p r e s e n t e d .
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P a r t  t h r e e  p r e s e n t s  t h e  r e f o r m a t i o n  o f  T h a i  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  i n i t i a t e d  by d i f f e r e n t  m i l i t a r y  
r e g i m e s .  The  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o ­
g r a m s  a n d  c i v i l  s e r v i c e  r e f o r m  p r o m o t e d  e x t e n s i v e l y  by d i f ­
f e r e n t  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  d u r i n g  1 9 4 6  a n d  1973 a r e  p r e s e n t e d  
i n  t h i s  p a r t .
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THE THAI POLITICAL SYSTEM
T h a i l a n d  i s  t h e  o n l y  c o u n t r y  i n  S o u t h e a s t  A s i s  t h a t  
h a s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  h a s  n e v e r  b e e n  c o n t r o l ­
l e d  b y  a n y  w e s t e r n  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o l o n i a l i s m .
The  k i n g d o m  o f  T h a i l a n d  was  f o r m e d  i n  1 2 3 8  w i t h  i t s  
p r e s e n t  name  d e r i v e d  f r o m  t h e  c a p i t a l  c i t y .  S i n c e  1238  t h e r e  
h a v e  b e e n  f o u r  m a j o r  k i n g d o m s  w h i c h  a r e  t h e  k i n g d o m  o f  S u k o -  
t h a i  ( 1 2 3 8 - 1 3 7 8 ) ,  t h e  k i n g d o m  o f  A y u t t h a y a  ( 1 3 5 0 - 1 7 6 7 ) ,  t h e  
k i n g d o m  o f  T h o n b u r i  ( 1 7 6 7 - 1 7 8 2 ) ,  a n d  t h e  k i n g d o m  o f  S i a m  o r  
T h a i l a n d ,  w h i c h  was  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c a p i t a l  o f  B a n g k o k  i n  
1 7 8 2 . 1
A l o n g  t r a d i t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  h e l p e d  c r e a t e d  a 
s o c i a l  s y s t e m  t h a t  h a s  d e v e l o p e d  i n  i t s  own w a y .  The  t r a d i ­
t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  i n  T h a i l a n d  w e r e  n e v e r  a b r u p t ­
l y  o v e r t u r n e d  by c o l o n i a l  r u l e r s  who i m p o s e d  new s o c i a l  i n s t i ­
t u t i o n s  on  t h e i r  c o l o n i e s .  T h e r e  was  n o  p a r t i c u l a r  e x t e r n a l  
p o w e r  w h i c h  c o u l d  s e r v e  a s  a g o v e r n m e n t  m o d e l  f o r  t h e  T h a i s  
s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  m o d e l s  i m i t a t e d  
by t h e  P h i l i p p i n e s  a n d  M a l a y s i a .  I n  a d d i t i o n ,  T h a i  s o c i e t y
^ T h a i l a n d  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  1964  ( B a n g k o k :  O f f i c e  
o f  P r i m e  M i n i s t e r ,  1 9 6 4 ) ,  p .  1 0 .
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h a s  n e v e r  b e e n  a f f t e c t e d  by  a  s e v e r e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  a s
2
h a p p e n e d  i n  C h i n a  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
The  R o l e  o f  t h e  M o n a r c h y  i n  T h a i  P o l i t i c s  
The  m o n a r c h y  i s  t h e  m o s t  c o n t i n u o u s  l e g i t i m a t e  i n ­
s t i t u t i o n  i n  T h a i  p o l i t i c s .  The  t r a d i t i o n  o f  k i n g s h i p  h a s  
o r i g i n a t e d  a n d  a c c u m u l a t e d  i n  t h e  p a s t  a n d  a d a p t e d  i t s e l f  
t o  t h e  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s .
The  c o n c e p t  o f  k i n g s h i p  was  c o n s t i t u t e d  a s  a  p a t t e r n  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  1 2 3 8  u n t i l  1 9 3 2 .  On J u n e  2 4 ,  1 9 3 2 ,  
a  g r o u p  o f  c i v i l i a n - m i l i t a r y  o f f i c i a l s  o r g a n i z e d  a  b l o o d l e s s  
c o u p  d ' e t a t  t o  o v e r t h r o w  t h e  a b s o l u t e  m o n a r c h y  a n d  e s t a b l i s h e d  
a  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t .  S i n c e  1932  t h e  l e g i t i ­
m a t e  p o w e r  o f  t h e  K i n g  h a s  b e e n  a l t e r e d .  The  K i n g ' s  a d m i n i s ­
t r a t i v e  p o w e r  d e c l i n e d ;  b u t  h i s  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  a s  a 
s y m b o l  o f  n a t i o n a l  u n i t y  a n d  t h e  s u p r e m e  p a t r o n  r e i g n i n g  h a s  
r e m a i n e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  K i n g  w a s  s t i l l  r e c o g n i z e d  a s  t h e
h e a d  o f  t h e  n a t i o n ,  h e a d  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  u p h o l d e r  o f
3
r e l i g i o n  a n d  h e  was  h e l d  t o  be  s a c r e d  a n d  i n v i o l a b l e .
I n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p e r i o d ,  t h e  K i n g  i s  r e c o g n i z e d  
a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s o v e r e i g n  p o w e r .  The  T h a i  c o n s t i t u t i o n  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  K i n g  e x e r c i s e s  t h e  l e g i s l a t i v e  p o w e r
2
D a v i d  W i l s o n ,  P o l i t i c s  i n  T h a i l a n d  ( I t h a c a :  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  8 1 .
^ T h a i l a n d  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  1 9 6 4 ,  p .  3 4 .
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t h r o u g h  t h e  p a r l i a m e n t ,  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  t h r o u g h  t h e  c a b i ­
n e t ,  a n d  t h e  j u d i c i a l  p o w e r  t h r o u g h  t h e  c o u r t s .  A l l  l a w s  a n d  
r o y a l  commands  r e g a r d i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n  a r e  t o  b e  s i g n e d  by 
t h e  K i n g .  The  s t a t e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  a r e  f o r m e d  u n d e r  
t h e  t i t l e  o f  t h e  K i n g ' s  o r d e r s .
The  m o n a r c h y  i n s i t u t i o n  r e c e i v e s  f u l l  s u p p o r t  f r o m
a l l  t h e  T h a i s  a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  l e a d e r s .  Few p o l i t i c a l
l e a d e r s  f e e l  t h a t  i t  i s  s a f e  t o  e l i m i n a t e  t h e  m o n a r c h y .  I n
a d d i t i o n ,  m o s t  o f  t h e m  p r o v i d e  f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  K i n g  i n
o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  r e g i m e  i n  p o w e r .  As
D a v i d  W i l s o n  p o i n t s  o u t :
The  K i n g  o r  t h e  m o n a r c h y  i s  a s y m b o l  o f  t h e  n a t i o n  a s  
a u n i f i e d  e n t i t y  a n d  o f  p o l i t i c a l  c o n s e r v a t i s m .  The  
T h a i  r u l i n g  c l a s s  t a k e s  p r i d e  i n  i t s  b l o o d l e s s  r e v o l u ­
t i o n  w h i c h  p r e s e r v e d  k i n g  a n d  n a i t o n a l  u n i t y .  I t s  mem­
b e r s  t a k e  s a t i s f a c t i o n  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
f o r m  was  b r o u g h t  u p - t o - d a t e  w i t h o u t  a f f e c t i n g  o r ^ d i s -  
t u r b i n g  t h e  l o n g  v e n e r a b l e  m o n a r c h y  i n s t i t u t i o n .
The  r o y a l  f a m i l y  h a s  b e e n  g i v e n  f u l l  p u b l i c i t y  a n d  
f r e e d o m  o f  m o v e m e n t .  S i n c e  t h e  c o r o n a t i o n  i n  1 9 5 0 ,  K i n g  
P h u m i p o l  A d u l y a d e j  a n d  h i s  w i f e .  Q u e e n  S i r i k i t ,  h a v e  t r a v e l ­
l e d  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  t o  p r o m o t e  s o c i a l  a n d  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s .  T h e s e  p r o g r a m s  a r e  c o n ­
d u c t e d  a s  a s m a l l  p r o j e c t  t o  d e v e l o p  s o c i a l  w e l f a r e ,  a g r i ­
c u l t u r a l  t e c h n o l o g y ,  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  a n d  m e d i c a l  a n d  
h e a l t h  s e r v i c e s .  T h e  p r o g r a m s  a r e  a d m i n i s t e r e d  by d i f f e r e n t
^ W i l s o n ,  P o l i t i c s  i n  T h a i l a n d ,  p .  8 1 .
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f o u n d a t i o n s  w h i c h  a r e  s u p p o r t e d  by  t h e  r o y a l  f u n d s ,  p u b l i c  
d o n a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t i o n s .  The  r o y a l  f u n d s  a r e  
ma de  up  f r o m  t h e  p e r s o n a l  f o r t u n e  o f  t h e  K i n g  a n d  a n  a n n u a l  
a p p r o p r i a t i o n  p r o v i d e d  by t h e  g o v e r n m e n t .
One o f  t h e  p r i n c i p l e  d u t i e s  o f  t h e  T h a i  K i n g  i s  b e i n g  
t h e  l e a d e r  o f  B u d d h i s t  r e l i g i o n .  T h e r a v a d i  B u d d h i s m  ( H i n a y a -  
n a )  i s  t h e  r e l i g i o n  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  T h a i s  a n d  a b o u t  
93 . 4% o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  B u d d h i s t s . ^  B u d d h i s t  c o n c e p t s  
h a v e  i n f l u e n c e d  T h a i  a r t ,  c u l t u r e ,  e d u c a t i o n ,  s o c i e t y  a n d  
e v e r y  d a y  l i f e .  T h a i  g o v e r n m e n t  h a s  f u l l y  r e c o g n i z e d  B u d ­
d h i s m  a s  t h e  s t a t e  r e l i g i o n .  Th e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c o o r d i ­
n a t i o n  o f  B u d d h i s t  a f f a i r s  r e s t  w i t h  t h e  B u d d h i s t  O r d e r  C o u n ­
c i l  ( S a n g h a  S u p r e m e  C o u n c i l ) .  T h i s  c o u n c i l  i s  g i v e n  f u l l  
a u t h o r i t y  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r e g u l a t e  a n d  s u p e r v i s e  
B u d d h i s t  a f f a i r s .  The  m e m b e r s  o f  t h i s  c o u n c i l  a r e  a p p o i n t e d  
by t h e  K i n g .  The  c o o r d i n a t i o n  o f  a l l  r e l i g i o n  a f f a i r s  i s  
u n d e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  
A f f a i r s  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n .  B e s i d e s  g o v i n g  r e l i ­
g i o u s  s e r v i c e s ,  m o s t  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  h a v e  o p e r a t e d  e l e m e n ­
t a r y  s c h o o l s  i n  t h e i r  d i s t r i c t s .  T h e s e  s c h o o l s  a r e  s u p p o r t e d  
by b o t h  m o n a s t e r y  f u n d s  an d  g o v e r n m e n t  f u n d s .
The  i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  m o n a r c h y  
a r e  t h e  m a i n  b a s i s  o f  t h e  b e l i e f  s y s t e m  o f  T h a i  u n i t y .  T h i s  
c o n c e p t  o f  n a t i o n a l  u n i t y  h a s  b e e n  p r o m o t e d  by t h e  T h a i  g o v e r n -
^ T h a i l a n d  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  1 9 6 4 ,  p p .  5 0 2 - 5 0 4 .
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m e n t  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  W o r l d  War  I I .  One o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
t r a d i t i o n s  i s  t h a t  a l l  T h a i  s t u d e n t s  a n d  t h e  p u b l i c  p a y  r e s p e c t  
t o  t h e  n a t i o n a l  f l a g  a n d  s o n g  e a c h  d a y  a t  8 A.M.  a n d  6 P . M .
T h a i  p e o p l e  v i e w  t h e i r  n a t i o n  a s  a  s i n g l e  u n i t  o f  a 
l a r g e  f a m i l y ,  r e g a r d i n g  t h e  K i n g  a s  a  f a t h e r  f i g u r e ,  a n d  v i e w  
t h e m s e l v e s  a s  f a m i l y  m e m b e r s .  By l a w ,  a l l  p e o p l e  b o r n  i n  
T h a i l a n d  a r e  l e g a l  T h a i  c i t i z e n s .  As W e n d e l l  B l a n c h a r d  p o i n t s  
o u t  :
The b a s i c  a i m  o f  T h a i  g o v e r n m e n t  p o l i c y  t o w a r d  a l l  p e r ­
m a n e n t  r e s i d e n t s  i s  t o  b r i n g  a b o u t  c o m p l e t e  a s s i m i l a t i o n ,  
t o  s t i m u l a t e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  r e s i d e n t s  i n  n a t i o n a l  
l i f e ,  a n d  t o  c r e a t e  a  common n a t i o n a l  o u t l o o k  b y  a ^ l  
c i t i z e n s  r e g a r d l e s s  o f  r a c i a l  o r  c u l t u r a l  o r i g i n s .
T h a i  P o l i t i c a l  S y s t e m  
The  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m  h a s  g o n e  t h r o u g h  many  
c h a n g e s  s i n c e  1 9 3 2 .  T h e s e  c h a n g e s  b e g a n  w i t h  a n  a b s o l u t e  
m o n a r c h y  w h i c h  b e c a m e  a  p a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y  w i t h  t h e  
l e a d e r s  c h a n g i n g  b a c k  a n d  f o r t h  f r o m  m i l i t a r y  t p  c i v i l i a n  
d e p e n d i n g  o n  t h e  p r e s s u r e  o f  T h a i  s o c i e t y .  T h e s e  p o l i t i c a l  
c h a n g e s  e f f e c t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m . ^  
The  T h a i  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  l a c k s  a  w e l l - d e v e l o p e d  
s t r u c t u r e  b e c a u s e  i t  came t o  T h a i l a n d  w i t h o u t  p r e c e d e n t  a n d  
w i t h o u t  p r e p a r a t i o n .  I t  w a s  i n t r o d u c e d  by  a  s m a l l  g r o u p  o f
^ W e n d e l l  B l a n c h a r d ,  T h a i l a n d :  I t s  P e o p l e ,  I t s  S o c i e t y ,
I t s  C u l t u r e  (New H a v e n  HRAF P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p .  7 4 .
^ W i l s o n ,  P o l i t i c s  i n  T h a i l a n d ,  p .  1 6 .
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y o u n g  a n d  w e s t e r n  e d u c a t e d  c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  o f f i c i a l s  
who l e d  t h e  c o u p  t o  o v e r t h r o w  t h e  a b s o l u t e  m o n a r c h y  i n  J u n e ,  
1 9 3 2 .  B o t h  m e m b e r s  o f  t h e  e a r l y  a s s e m b l i e s  a n d  t h e  e l e c t o r a t e  
d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e i r  r o l e s  a n d  d u t i e s .  Mo s t  o f  t h e m  w e r e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  t r a d i t i o n  m o n a r c h y  s y s t e m  w h i c h  w as  o v e r ­
t h r o w n  b y  t h e  s u d d e n  c o u p .
S i n c e  19 3 2  t h e  c o u n t r y  h a s  b e e n  r u l e d  by  b o t h  c i v i l i a n  
a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s .  B e t w e e n  1932  a n d  1 9 8 0  t h e r e  h a v e  b e e n  
s i x t e e n  P r i m e  M i n i s t e r s  r u l i n g  t h e  c o u n t r y .  N i n e  o f  t h e s e  
P r i m e  M i n i s t e r s  w e r e  c i v i l i a n  l è a d e r s  who w e r e  i n  p o w e r  f o r  
a t o t a l  o f  n i n e  y e a r s .  Th e  r e m a i n i n g  s e v e n  w e r e  m i l i t a r y  
l e a d e r s  who c o n t r o l l e d  t h e  c o u n t r y  f o r  o v e r  t h i r t y - n i n e  y e a r s .
T h e r e  a r e  t wo  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c i v i l i a n  a n d  
m i l i t a r y  d e s i g n e d  c o n s t i t u t i o n s .  The  1975  c o n s t i t u t i o n  wa s  
t h e  l a s t  c i v i l i a n - b a s e d  c o n s t i t u t i o n .  I t  s t a t e d  t h a t  t h e  
H o u s e  o f  P a r l i a m e n t  i s  a  b i c a m e r a l  l e g i s l a t u r e  w h i c h  c o n s i s t s  
o f  a p p o i n t e d  m e m b e r s  o f  t h e  U p p e r  Hfause a n d  t h e  e l e c t e d  m e m b e r s  
o f  t h e  L o w er  H o u s e .  Th e  m e m b e r s  o f  o f  t h e  U p p e r  H o u s e  c o u l d  
o n l y  a c t  a s  a n  a d v i s o r y  g r o u p  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  p o w e r  t o  v o t e  
o n  a n y  l e g i s l a t i v e  i s s u e s .  Me mb e r s  o f  t h e  Lower  H o u s e  w e r e  t h e  
o n l y  l e g i t i m a t e  g r o u p  who c o u l d  v o t e .  The P r i m e  M i n i s t e r  was  
r e q u i r e d  t o  b e  a  member  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  b u t  
c a b i n e t  m e m b e r s  d i d  n o t  h a v e  t o  b e  h o u s e  m e m b e r s .  T h i s  1 9 7 5  
c o n s t i t u t i o n  h a d  a  s h o r t  a n d  s t o r m y  l i f e .  I t  was  d i s b a n d e d  
by t h e  m i l i t a r y  c o u p  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 6 ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  by  a
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m i l i t a r y  c o n s t i t u t i o n  i n  D e c e m b e r ,  1 9 7 8 .
The m o d e r n  m i l i t a r y - b a s e d  c o n s t i t u t i o n  was  p r o m u l ­
g a t e d  i n  D e c e m b e r ,  1 9 7 8 ,  a n d  i s  s t i l l  u s e d  t o d a y .  A c c o r d i n g  
t o  t h i s  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  U p p e r  H o u s e  i s  c o m p o s e d  o f  2 2 5  mem­
b e r s  ( t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  Lower  H o u s e ) , who 
a r e  a p p o i n t e d  by t h e  K i n g  on  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n  p o w e r .  T h r e e  h u n d r e d  a n d  o n e  
m e m b e r s  o f  t h e  Lower  H o u s e  a r e  e l e c t e d  by t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  
The  p o w e r  o f  t h e  S e n a t e  ( U p p e r  H o u s e )  e x c e e d s  t h e  p o w e r  o f  t h e  
Lower  H o u s e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  S e n a t e  c a n  s i t  i n  w i t h  t h e
H o u s e  t o  v o t e  o n  t h e  b i l l s  r e l a t i n g  t o  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  t h e
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t h r o n e ,  a s  w e l l  a s  b u d g e t  a n d  c o n f i d e n t i a l  i s s u e s .
Th e  m i l i t a r y - b a s e d  c o n s t i t u t i o n  s t a t e s  t h a t  n e i t h e r  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  n o r  t h e  c a b i n e t  m e m b e r s  n e e d  t o  b e  e l e c t e d .  
The  K i n g  a p p o i n t s  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  t h r o u g h  t h e  m a j o r  v o t e  o f  
t h e  H o u s e  a n d  t h e  m i n i s t e r s  t o  t h e  c a b i n e t  o n  t h e  a d v i c e  o f  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r .
O
W i l l i a m  B r a d l e y ,  T h a i l a n d  Domino  by D e f a u l t , ( A t h e n s  
O h i o  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 8 ) ,  p p .  6 - 7 .
^ A r t i c l e  7 4 ,  S e c t i o n  6 ,  P a r t  1 ,  1 9 7 9  C o n s t i t u t i o n .
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MILITARY INFLUENCE IN THAI POLITICS
The  T h a i  m i l i t a r y  i s  t h e  b e s t  o r g a n i z e d  i n s t i t u t i o n  
i n  T h a i  s o c i e t y  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m .  I n  T h a i  s o c i e t y ,  t h e  
m i l i t a r y  i s  r e c o g n i z e d  a s  a h i g h  u n i f i e d  o r g a n i z a t i o n  com­
p a r e d  t o  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  E v e r y  m i l i t a r y  o f f i c i a l  h a s  b e e n  
t r a i n e d  t o  p a y  l o y a l t y  t o  t h e  l e a d e r s ,  m i l i t a r y  r u l e  a n d  d i s ­
c i p l i n e .  The  s t r u c t u r e  o f  a  p o l i t i c a l  p a r t y  i s  c o n s i d e r e d  
w e a k  a s  i t  i s  b a s e d  on t h e  l o y a l t y  a n d  s a t i s f a c t i o n  o f  i t s  
m e m b e r s  t o w a r d  t h e  p a r t y  l e a d e r  a n d  p a r t y  p o l i c y .  I n  a d d i ­
t i o n ,  s i n c e  t h e  T h a i  p a r t y  s y s t e m  i s  a  m u l t i - p a r t y  s y s t e m ,  
t h e r e  a r e  s o  ma ny  p a r t i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  p o l i t i c s  t h a t  n o n e  
o f  t h e m  h a v e  b r o a d - b a s e d  s u p p o r t  f r o m  t h e i r  c o n s t i t u t i e n c y .
The  w e a k n e s s  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  n o t  o n l y  
a f f e c t s  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  b u t  a l s o  
e n c o u r a g e s  t h e  m i l i t a r y  t o  s t e p  i n  t o  c o n t r o l  T h a i  p o l i t i c s .  
R e l a t i n g  t o  t h e  n a t i o n a l  g u a r d i a n ' s  f u n c t i o n s ,  t h e  m i l i t a r y ' s  
m a j o r  i n t e r e s t  c o n c e r n s  t h e  p r o b l e m s  o f  s o c i a l  o r d e r  a n d  
s t a b i l i t y .  T h e  s t u d y  o f  t h e  c a u s e s  o f  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  
i n  T h a i  p o l i t i c s  s h o w s  t h a t  when  t h e  m i l i t a r y  s e e  t h e  v a l u e  
o f  o r d e r  t h r e a t e n e d ,  t h e y  a c t  a s  a  p o w e r  g r o u p  who s t e p  i n  
t o  c o n t r o l  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .
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T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  d e s c r i b e s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
m i l i t a r y  i n v o l v e m e n t  i n  T h a i  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m .
Th e  f o u r  r e a s o n s  why t h e  m i l i t a r y  h a s  i n t e r v e n e d  i n  p o l i t i c s ,  
i n c l u d i n g  t h e  r e a s o n  c o n c e r n i n g  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  T h a i  p o l i ­
t i c a l  p a r t y ,  a r e  p r e s e n t e d .  A t y p o l o g y  o f  m i l i t a r y  r o l e s  i n  
T h a i  p o l i t i c s  i s  o f f e r e d  t o  p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m i l i t a r y  r o l e s  i n  T h a i  s o c i e t y .
R o l e s  o f  t h e  M i l i t a r y  i n  T h a i  S o c i e t y  
The  T h a i  m i l i t a r y  f o r c e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  
m o r e  t h a n  600  y e a r s  t o  d e a l  w i t h  n a t i o n a l  d e f e n s e .  T h e  D e f e n s e  
M i n i s t r y  w as  f i r s t  f o r m e d  i n  1 8 0 2  a n d  t h e  e n t i r e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  t h r e e  Armed F o r c e s  was  d e v e l o p e d  i n  1 9 3 7 ,  S i n c e  t h e  
1 9 6 0 ' s ,  t h e  T h a i  m i l i t a r y  s y s t e m  h a s  i m p r o v e d  w i t h  s u p p l i e s ,  
t r a i n i n g ,  a n d  f u n d s  f r o m  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t . ^^
Th e  T h a i  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  i s  v e r y  c e n t r a l i z e d  
i n  h i e r a r c h i c a l  p a t t e r n .  M i l i t a r y  r e g u l a t i o n  a r e  s t r i c t l y  
e n f o r c e d  t o  e n s u r e  t h e  o b e d i e n c e  o f  t h e  o f f i c e r s  t o  t h e  
s u b o r d i n a t e  a n d  s u p e r o r d i a n t e  s y s t e m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
m i l i t a r y  r e c r u i t s  a n d  t r a i n s  i t s  own p e r s o n n e l .  The  p r e ­
m i l i t a r y  s c h o o l  ( e q u a l  t o  two y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l )  a n d  m i l i ­
t a r y  a c a d e m i e s  a r e  u n d e r  c o n t r o l  o f  t h e  D e f e n s e  M i n i s t r y .
The  m i l i t a r y  i s  r e c o g n i z e d  by  t h e  T h a i  a s  t h e  
n a t i o n a l  g u a r d i a n  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  n a t i o n a l  d e f e n s e .
^ ^ T h a l l a n d  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  1 9 6 4 , p .  18 0 .
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n a t i o n a l  i n t e g r i t y ,  a n d  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  c o u n t r y .  The
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  ma d e  by h i s  m a j e s t y  t h e  K i n g  on  Army
Day i n  1 9 5 5 ,  p r o v i d e  c l e a r  s u p p o r t  o f  t h e  T h a i  v i e w  t o w a r d
m i l i t a r y  o f f i c e r s .
Th e  h i g h e s t  d u t y  o f  a  s o l d i e r  i s  t o  s h i e l d  a n d  d e f e n d  
t h e  n a t i o n  f r o m  t h e  t h r e a t s  o f  i t s  e n e m i e s  s o  t h a t  t h e  
p e o p l e  c a n  l i v e  h a p p i l y  a n d  a t  p e a c e .  S o l d i e r s  r e c e i v e  
t h e  h i g h e s t  h o n o r  a n d  t r u s t  f r o m  t h e  n a t i o n .
T h e r e  a r e  t wo  t h i n g s  o f  w h i c h  t h e  T h a i  m i l i t a r y  a r e  
j u s t i f i a b l y  p r o u d :  t h e  f i r s t  a s p e c t  w h i c h  was  a l r e a d y  m e n t i o n e d  
c o n c e r n s  t h e  a b i l i t a y  o f  t h e  m i l i t a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  i n d e p e n ­
d e n c e  o f  t h e  k i n g d o m ;  t h e  s e c o n d  t h i n g  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
m i l i t a r y  c a n  p r o t e c t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  m o n a r c h y  i n s t i t u ­
t i o n .  I n  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  o f  T h a i l a n d ,  t h e  m i l i t a r y  s t e p s  on 
v a r i o u s  o c c a s i o n s  t o  o v e r t h r o w  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t ,  s u p r e s s  
d i s s i d e n t  e l e m e n t s ,  a n d  b e a t e n  b a c k  c o u n t e r c o u p s .  T h e r e  i s  no 
i n d i c a t i o n  t h a t  a n y  m i l i t a r y  l e a d e r  h a s  a d e s i r e  t o  r e v o l u ­
t i o n i z e  t h e  m o n a r c h y  i n s t i t u t i o n .  I t  i s  b e c a u s e  m i l i t a r y  
l e a d e r s  a r e  w i l l i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  m o n a r c h y  i n s t i t u t i o n  a s  a 
s y m b o l  o f  n a t i o n a l  u n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  t h e  m i l i t a r y  o f f i ­
c e r s  p a y  f u l l  r e s p e c t  t o  t h e  K i n g  who h o l d s  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  R o y a l  T h a i  Armed F o r c e s .  I t  i s  
s t r o n g l y  e m p h a s i z e d  i n  t h e  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e  t h a t  a l l  m i l i ­
t a r y  o f f i c e r s  a r e  t o  p a y  r e s p e c t  a n d  l o y a l t y  t o  t h e  q u a l i t y  
o f  l e a d e r s h i p  a n d  t o  p r o t e c t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  n a t i o n ,  
r e l i g i o n ,  a n d  t h e  m o n a r c h y .
^ ^ K i n g  P h u m i p o l  i n  T h a i l a n d ,  Wan Kong Thap  B o k ,  2 4 9 8 .  
Army D a y ,  1 9 5 5  ( B a n g k o k :  M i n i s t r y  o f  D e f e n s e ,  1 9 5 5 ) .
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C a u s e s  o f  M i l i t a r y  I n t e r v e n t i o n  i n  P o l i t i c s  
T h e r e  a r e  f o u r  r e a s o n s  t o  e x p l a i n  why m i l i t a r y  l e a d e r s  
h a v e  a h i g h  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  a n d  t r y  t o  c o n t r o l  t h e  T h a i  
p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e s e  e x p l a n a t i o n s  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
r e a s o n s  why m i l i t a r y  l e a d e r s  d e c i d e d  t o  l e a d  a c o u p  d ' e t a t  t o  
o v e r t h r o w  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t .
The F i r s t  R e a s o n  C o n c e r n s  t h e  A t t e m p t  o f  t h e  M i l i t a r y  
t o  P r o t e c t  t h e  M o n a r c h y  I n s t i t u t i o n ,  N a t i o n a l  
O r d e r  a n d  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s .
T h i s  r e a s o n  was  t h e  m a j o r  r e a s o n  why t h e  m i l i t a r y
l e a d e r  s t e p p e d  i n  t o  c o n t r o l  g o v e r n m e n t  p o w e r  f o r  t h e  f i r s t
t i m e  i n  1 9 4 6 .
A f t e r  t h e  c i v i l i a n - m i l i t a r y  g r o u p  l e d  t h e  c o u p  i n
1932  t o  o v e r t h r o w  t h e  a b s o l u t e  m o n a r c h y ,  d i f f e r e n t  c i v i l i a n
a n d  m i l i t a r y  l e a d e r s  t o o k  t u r n s  c o n t r o l l i n g  t h e  g o v e r n m e n t .
E a c h  l e a d e r  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  o f  p a r t i c i p a t o r y  d e m o c r a c y
a n d  t r i e d  t o  d e v e l o p  a d i f f e r e n t  p a t t e r n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n .
The  d e m o c r a t i c  s y s t e m  o f  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  f a i l e d  when
K i n g  Rama t h e  E i g h t h  was  a s s a s s i n a t e d  w i t h o u t  r e a s o n  o n  J u n e  9 ,
1 9 4 6 ,  a n d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  i n  p o w e r .  D r .  P r i d i  P h a n o m y o n g ,
12l e f t  t h e  c o u n t r y  t h a t  n i g h t  w i t h  no e x p l a n a t i o n .  The  m i l i ­
t a r y  l e a d e r .  F i e l d  M a r s h a l l  P h i b u l  S o n g k a r m ,  s t e p p e d  i n  t o  
t a k e  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  The  P h i b u l  r e g i m e  e x e r c i s e d  
m i l i t a r y  r u l e  a n d  m a r t i a l  l a w  f o r  m o r e  t h a n  n i n e  y e a r s .
1 2
C l a r k  N e h e r ,  M o d e r n  T h a i  P o l i t i c s , ( C a m b r i d g e ,  M a s ­
s a c h u s e t t s :  S c h e n k m a n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 9 ) ,  p .  1 2 .
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T h i s  r e a s o n  f o r  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  i n  p o l i t i c s  
r e p e a t e d  i t s e l f  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  c o u p  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 6 .
One m a j o r  f a c t o r  t h a t  c a u s e d  a  m i l i t a r y  c o u p  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 6 ,  
came  f r o m  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  t o  c o p e  
w i t h  a g r e a t  n u m b e r  o f  p u b l i c  d i s o r d e r s  a n d  t o  p r o t e c t  t h e  
m o n a r c h y  i n s t i t u t i o n .  The  c o u p  o f  1 9 7 6  h a p p e n e d  b e c a u s e  t h e  
p u b l i c  a n d  t h e  m i l i t a r y  f e l t  t h a t  t h e  l e f t i s t  s t u d e n t s  d e m o n ­
s t r a t e d  a  g r o s s  d i s r e s p e c t  t o  t h e  r o y a l  f a m i l y .  T h i s  f e e l i n g  
a r o s e  f r o m  t h e  r a p i d  d i s t r i b u t i o n  o f  n e w s p a p e r  p i c t u r e s  o f  
t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t i o n  a t  T h a m m a s a r t  U n i v e r s i t y  i n  B a n g k o k .  
One p i c t u r e  s h o w e d  a n  e f f i g y  w h i c h  b o r e  a c l o s e  r e s e m b l a n c e  t o  
t h e  Crown P r i n c e ,  who h a d  r e t u r n e d  t o  t h e  c o u n t r y  j u s t  a f e w  
d a y s  b e f o r e  c o m p l e t i n g  h i s  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a .  The  n e x t  
d a y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  v i l l a g e  s c o u t s ,  r i o t  p o l i c e ,  a n d  r i g h t -  
w i n g  s t u d e n t s  c l a s h e d  w i t h  a g r o u p  o f  7 , 0 0 0  d e m o n s t r a t o r s .
T h i s  v i o l e n t  s c e n e  p r o v i d e d  a  c h a n c e  f o r  t h e  m i l i t a r y  t o  s t e p
i n  t o  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n ,  d e c l a r e d  a  s t a t e  o f  e m e r g e n c y ,
13a n d  e n d  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  a t  t h e  s ame  t i m e .
The  S e c o n d  R e a s o n  T h a t  E n c o u r a g e d  t h e  M i l i t a r y  t o
T a k e  C o n t r o l  i n  T h a i  P o l i t i c s  Came f r o m  t h e  M i l i t a r y ' s  
D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  C i v i l i a n  G o v e r n m e n t ' s  P o l i c y
T h e  t o p  m i l i t a r y  l e a d e r s  h a v e  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d
i n  T h a i  a d m i n i s t r a t i o n  s i n c e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l
was  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 9 .  T h i s  c o u n c i l  p r o v i d e s  a  c o n s u l t a -
^ ^ F r a n k  D a r l i n g ,  " T h a i l a n d  i n  1 9 7 6 :  A n o h t e r  D e f e a t  
f o r  C o n s t i t u t i o n a l  D e m o c r a c y , "  A s i a n  S u r v e y  ( F e b r u a r y  1 9 7 7 ) :  
127 .
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t i o n  t o  t h e  c a b i n e t  on  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  e c o n o m i c s ,  f o r e i g n  
a f f a i r s ,  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  d e f e n s e  p o l i c y .  T h i s  s i t u a ­
t i o n  p r o v i d e s  a g o o d  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  t o  
c o n t r o l  t h e  c i v i l i a n  n a t i o n a l  p o l i c y ’ s f o r m u l a t i o n  a n d  i m p l e ­
m e n t a t i o n .  W h e n e v e r  t h o s e  t o p  m i l i t a r y  l e a d e r s  s e e  t h a t  t h e  
c i v i l i a n  g o v e r n m e n t :  i s  n o t  h a n d l i n g  i t s  n a t i o n a l  p o l i c i e s  
p r o p e r l y ,  t h e y  s t e p  i n  t o  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n .
Th e  c a u s e  o f  t h e  c o u p  i n  O c t o b e r ,  197 7  c a m e  f r o m  t h e  
m i l i t a r y  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  P r i m e  M i n i s t e r ,  T h a n i n  K r i v i -  
c h i e n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t y  p o l i c i e s .  S i n c e  
1 9 7 5  two c i v i l i a n  g o v e r n m e n t s  l e d  by  K u k r i t  F r a m o j  a n d  S e n i  
P r a m o j  i n i t i a t e d  a  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s o c i a l i s t  
b l o c  c o u n t r i e s  i n  S o u t h e a s t  A s i a .  I n  A p r i l ,  1 9 7 5 ,  a d i p l o ­
m a t i c  a n d  t r a d e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  P e o p l e ’ s R e p u b l i c  o f  
C h i n a  was  c r e a t e d  by K u k r i t  P r a m o j .  I n  S e p t e m b e r ,  1 9 7 6 ,  S e n i  
P r a m o j  f o r m u l a t e d  a  p e a c e  a n d  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  r e g a r d i n g  
t r a d e  a n d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  L a o s ,  C a m b o d i a ,  a n d  V i e t ­
na m.  S i n c e  O c t o b e r ,  1 9 7 6 ,  t h e  g o v e r n m e n t  was  l e d  by T h a n i n  
K r i v i c h i e n ,  a c i v i l i a n  l e a d e r  who came  t o  p o w e r  b y  a p p o i n t ­
m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  g r o u p  who l e d  t h e  c o u p  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 6 .
A f t e r  a  y e a r  o f  p o w e r ,  T h a n i n ’ s g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  
i t s  i n t e n t i o n  t o  t a k e  h a r d l i n e  a c t i o n  a g a i n s t  d o m e s t i c  commu­
n i s t  i n s u r g e n c y  by p l a n n i n g  t o  d i s c o n t i n u e  t r a d e  a n d  d i p l o m a ­
t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  T h a i l a n d  a n d  L a o s ,  C a m b o d i a ,  a n d  V i e t n a m .  
T h a n i n ’ s g o v e r n m e n t  b l a m e d  t h o s e  c o u n t r i e s  f o r  s u p p o r t i n g  c o m­
m u n i s t  i n s u r g e n c y  a r o u n d  T h a i  b o r d e r s .  R e l a t i n g  t o  t h i s
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a n n o u n c e m e n t ,  m i l i t a r y  l e a d e r s  b e c a m e  w a r y  o f  T h a n i n ' s  h a r d ­
l i n e  a n t i c o m m u n i s t  p o l i c i e s  a n d  w e r e  p u z z l e d  by t h e  g o v e r n ­
m e n t ’ s l a c k  o f  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  m o d e r n  f o r e i g n  
a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t y  p o l i c i e s .  T h e  g o v e r n m e n t  a c t i o n ,  a s  a 
c o n s e r v a t i v e  r e g i m e ,  c a u s e d  t h e  m i l i t a r y  g r o u p  who h a d  s u p ­
p o r t e d  T h a n i n  t o  d e c i d e  t o  l e a d  a n o t h e r  c o u p  t o  o v e r t h r o w
14h i s  g o v e r n m e n t  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 7 .
T h e  T h i r d  R e a s o n  C o n c e r n s  t h e  W e a k n e s s  o f  t h e  C i v i l i a n  
G o v e r n m e n t  a s  a  R e s u l t  o f  t h e  I n s t a b i l i t y  o f  t h e  
T h a i  P o l i t i c a l  P a r t i e s .
R e l a t i n g  t o  t h e  m u l t i - p a r t y  s y s t e m ,  so  many  p a r t i e s
p a r t i c i p a t e d  i n  a n  e l e c t i o n  t h a t  n o n e  o f  t h e m  r e c e i v e d  e n o u g h
s u p p o r t  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t .  A l t h o u g h  some  p a r t i e s  a r e
l a r g e r  t h a n  o t h e r s ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a  g o v e r n m e n t  r e q u i r e s
15a c o a l i t i o n  o f  s e v e r a l  p a r t i e s .  F r e q u e n t l y  when  t h e  c o a l i ­
t i o n  g o v e r n m e n t  d e p e n d s  on  t h e  l o y a l t y  a n d  s a t i s f a c t i o n  o f  a 
member  o f  d i v e r g e n t  p a r t i e s ,  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
i s  i n e v i t a b l e .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  p o w e r  c a n  e n c o u r a g e  t h e  m i l i t a r y  t o  r e t u r n  t o  
c o n t r o l  t h e  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s .
A f t e r  t h e i r  r o l e s  i n  p o l i t i c s  h a v e  i n c r e a s e d ,  t h e  
T h a i  m i l i t a r y  a c t s  a s  a p o w e r f u l  p o l i t i c a l  g r o u p .  T h i s  g r o u p  
c a n  l e a d  a  c o u p  t o  s e i z e  t h e  p o w e r  f r o m  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n -
^ ^K a mo l  S o m v i c h i e n ,  " T h e  O y s t e r  a n d  t h e  S h e l l " ,  A s i a n  
S u r v e y ,  ( A u g u s t  1 9 7 8 ) :  8 2 9 - 8 3 7 .
^ ^ S a m u e l  P .  H u n t i n g t o n ,  P o l i t i c a l  O r d e r  i n  C h a n g i n g  
S o c i e t i e s ,  (New H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  4 2 0 .
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m e n t ,  when  t h e r e  i s  a h i g h  d e g r e e  o f  p o l i t i c a l  d i s o r d e r .
T h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r  t o  o v e r t h r o w  t h e  c i v i ­
l i a n  g o v e r n m e n t  i n  1 9 7 6  ca me  f r o m  t h e  f a i l u r e  o f  t h r e e  c i v i ­
l i a n  g o v e r n m e n t s  i n  an  e i g h t e e n  m o n t h  p e r i o d .  A d m i r a l  S a g a d  
C h a l o r y o o ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  1 9 7 6  c o u p  s a i d :
A c c o r d i n g  t o  t h e  m i l i t a r y  a n a l y s i s ,  i t  was  c l e a r  t h a t  
t h e  c o u n t r y  was  i n  d e e p  c o n f u s i o n  t h e  c a u s e  o f  w h i c h  
came f o r m  a l l  d i r e c t i o n s .  . . . One f a c t o r  i s  t h a t
t h e  g o v e r n m e n t  was  c o m p o s e d  o f  s o  many f a c t i o n s .  I t  
was  s o  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  on a n y  i m p o r t a n t  i s s u e s  a n d  
i t  ma d e  t h e  g o v e r n m e n t  n e g l e c t  t h e  n a t i o n a l  p r o b l e m s  
w h i c h  h a d  t o  b e  s o l v e d  q u i c k l y .  We ( t h e  m i l i t a r y )  c o u l d
i ô ’s t e p  i n  t o  c o r r e c t  t h e  s i t u a t i o n . "
n o t  s e e  how t h e s e  c o n f u s i o n s  c o u l ^ ^ b e  s o l v e d .  We h a d  t o
The F o u r t h  R e a s o n  C o n c e r n s  t h e  F a c t  t h a t  T h a i  M i l i t a r y  
A l w a y s  Has  a S h a r e  i n  P o l i t i c s .
No t  o n l y  h a s  a l l  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  a l l o w e d  t o p  
m i l i t a r y  l e a d e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  j n a k i n g  n a t i o n a l  s e c u r i t y  
p o l i c i e s ,  t h e s e  c i v i l i a n  l e a d e r s  a l s o  a l l o w  t h e  m i l i t a r y  t o  
c o n t r o l  t h e  D e f e n s e  M i n i s t r y .  W h e n e v e r  t h e  c o u n t r y  i s  r u l e d  
by  a c i v i l i a n  g o v e r n m e n t ,  t h e  m i l i t a r y  w i l l  p r o v i d e  f u l l  s u p ­
p o r t  t o  t h a t  g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  c i v i l i a n  
l e a d e r  w i l l  l e a v e  t h e  p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  d e f e n s e  m a t t e r  t o  
m i l i t a r y  l e a d e r s .
S i n c e  1 9 3 2  no p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  
t o  c o n t r o l  d e f e n s e  f u n c t i o n s .  The  m i n i s t r y  i t s e l f  i s  s t a f f e d  
e n t i r e l y  by  m i l i t a r y  o f f i c e r s .  A l l  m i n i s t e r i a l  f u n c t i o n s  a r e  
a s s i g n e d  t o  t h e  m i l i t a r y  o f f i c e r s  a s  r o u t i n e  a n d  p e r m a n e n t
^ ^ S i a m r a t h  S a p a d a  W i c h a r n , W e e k l y  T h a i  N e w s p a p e r ,  No 
1 0 ,  V o l  2 4 ,  S e p t e m b e r  4 ,  1 9 7 7 ,  p .  1 8 .
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p o s i t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  a  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  d e s i r e s  
t o  t a k e  p o w e r  f r o m  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  o r  t r y  t o  c o n t r o l  
m i l i t a r y  a f f a i r s  by  a p p o i n t i n g  a  c i v i l i a n  t o  a d e f e n s e  m i n i s ­
t r y  p o s t ,  i t  w i l l  c a u s e  d i s s a t i s f a c t i o n  b e t w e e n  t h e  m i l i t a r y  
a n d  t h e  e x i s t i n g  g o v e r n m e n t .  T h i s  s i t u a t i o n  c a n  l e a d  t o  a 
m i l i t a r y  c o u p  t o  o v e r t h r o w  t h a t  g o v e r n m e n t .
T h i s  c i r c u m s t a n c e  h a p p e n e d  a t  t h e  e n d  o f  S e n i  P r a m o j  ' s  
g o v e r n m e n t  i n  1 9 7 6 .  S e n i  a n n o u n c e d  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  h i s  
c a b i n e t  b y  a p p o i n t i n g  c i v i l i a n s  t o  t h e  d e f e n s e  m i n i s t r y  p o s t .  
The  m i l i t a r y  v i e w e d  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  a s  a t h r e a t  t o  t h e i r  
p o w e r  a n d  a s  a m e a n s  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  m i l i t a r y ’ s r o l e  i n  
s o c i e t y .  I n  O c t o b e r  6 ,  1 9 7 6 ,  t h i s  f a c t o r  w as  o n e  o f  t h e  r e a ­
s o n  t h a t  t h e  m i l i t a r y  d e c i d e d  t o  l e a d  t h e  c o u p  t o  o v e r t h r o w  
S e n i ' s  g o v e r n m e n t ,  p r o c l a i m e d  m a r t i a l  l a w ,  a n d  d i s b a n d e d  t h e  
c o n s t i t u t i o n . ^  ^
M i l i t a r y ’ s R o l e  i n  P o l i t i c s  
The  m i l i t a r y  l e a d e r s  h a v e  p l a y e d  a d o m i n a n t  r o l e  i n  
T h a i  p o l i t i c s  f o r  a l o n g  t i m e .  The  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  c a n  
m a i n t a i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  d o e s  
n o t  o c c u r  u n d e r  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t .  B e t w e e n  1 9 32  and  
1 9 8 0  m i l i t a r y  l e a d e r s  h a v e  c o n t r o l l e d  t h e  c o u n t r y  f o r  m o r e  
t h a n  t h i r t y - n i n e  y e a r s  w h i l e  t h e  c i v i l i a n  l e a d e r s  w e r e  i n  p o ­
w e r  f o r  a t o t a l  o f  n i n e  y e a r s .
^ ^ C l a r k  N e h e r ,  M o d e r n  T h a i  P o l i t i c s ,  p .  25
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The  p a t t e r n  o f  m i l i t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  T h a i  p o l i ­
t i c s  c a n  be  s u m m a r i z e d  i n t o  t h r e e  t y p e s :  t h e  a u t h o r i t a r i a n ,  
t h e  c o n s e r v a t i v e  a n d  t h e  m o d e r a t e  v i e w .  E x a m p l e  o f  t h e  v a ­
r i o u s  m i l i t a r y  r e g i m e s  a r e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  g o v e r n m e n t s ;  
F i e l d  M a r s h a l l  S a r i t  T h a n a r a t  f r o m  1 9 5 8 - 1 9 6 3 ,  F i e l d  M a r s h a l l  
Thanom K i t t i k a c h o r n  f r o m  1 9 6 3 - 1 9 7 3 ,  G e n e r a l  K r i e n g s a k  Ch a m a -  
n a n  f r o m  O c t o b e r ,  1 9 7 7  t o  F e b r u a r y ,  1 9 8 0 ;  a n d  t h a t  o f  G e n e ­
r a l  P r e m T i n s u l a n o n  w h i c h  t o o k  c o n t r o l  i n  M a r c h ,  1 9 8 0 .
M i l i t a r y  A u t h o r i t a r i a n
I n  a m i l i t a r y  a u t h o r i t a r i a n  s o c i e t y ,  t h e  m i l i t a r y  
l e a d e r  r u l e s  t h e  c o u n t r y  by  m a r t i a l  l a w ,  a l l  p o l i t i c a l  i n s t i ­
t u t i o n  a r e  d i s b a n d e d ,  a n d  p o l i t i c i a n s  a r e  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  
w i t h  a l l  t h e  p o w e r  r e s t i n g  i n  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r ,  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r .
D u r i n g  1 9 4 4  a n d  1 9 5 8  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m  u n d e r ­
w e n t  many c h a n g e s .  Ten c i v i l i a n  a n d  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s
18t o o k  t u r n s  t o  c o n t r o l  t h e  c o u n t r y .  T h e s e  l e a d e r s  i n t r o ­
d u c e d  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  
p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y .  The  c h a n g e s  i n  p o l i t i c a l  
l e a d e r s  a n d  t h e i r  p o l i c i e s  a f f e c t e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s .  The  c o u p  i n  1 9 5 8  
r e s u l t e d  f r o m  S a r i t ' s  r e a l i z a t i o n  t h a t  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l
18
D a v i d  W i l s o n ,  P o l i t i c s  i n  T h a i l a n d ,  p .  1 3 9 .
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d e v e l o p m e n t  w e r e  m o r e  i n p o r t a n t  t h a n  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  
i s s u e s .  When S a r i t  came  i n t o  p o w e r ,  t h e  c o n s t i t u i t o n  was  
a b o l i s h e d ,  t h e  A s s e m b l y  was  d i s s o l v e d ,  a l l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
w e r e  b a n n e d ,  a n d  m a r t i a l  l a w  was  d e c l a r e d .  I n  J a n u a r y ,  1 9 5 9 ,  
S a r i t  p r o m u l g a t e d  a n  i n t e r i m  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  g a v e  h i m 
t o t a l  p o w e r  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 6 3 .  T h i s  c o n s t i t u i t o n  r e ­
m a i n e d  i n  f o r c e  u n t i l  1 9 6 9 .
U n d e r  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t a r i a n  s y s t e m ,  a l l  d e c i s i o n  
m a k i n g  r e s t e d  w i t h  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r .  The  m i l i t a r y  r e g i m e  
p l a y e d  a m a j o r  r o l e  a s  a  r e f o r m e r  t o  p r o m o t e  s o c i a l  a n d  e c o n o ­
m i c  d e v e l o p m e n t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p o l i t i c a l  f a c t o r s .  D u r i n g  
t h e  S a r i t  r e g i m e ,  S a r i t  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  P r i m e  M i n i s t e r  
a n d  h e a d e d  t h e  N a i t o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  t h e  N a t i o n a l  Re^ 
s e a r c h  C o u n c i l ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  C o u n c i l .  He w a s  
t h e  S u p r e m e  Commander  o f  t h e  Armed F o r c e s  a n d  t h e  D i r e c t o r -  
G e n e r a l  o f  t h e  N a t i o n a l  P o l i c e  D e p a r t m e n t .
S a r i t ' s  a b s o l u t e  p o w e r  e n a b l e d  h i m  t o  c u t  t h r o u g h  
b u r e a u c r a t i c  i n c o m p e t e n c e  a n d  p u s h  t h r o u g h  p o l i c i e s  h e  f a v o r e d  
i n  i n i t i a t i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  d e v e l o p m e n t  p l a n .  S a r i t  p r o m o t e d  
h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  w h i c h  i m p r o v e d  m a s s  t r a n s p o r t a t i o n  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u n t r y ,  a n d  s u p p o r t e d  e c o n o m i c ,  u r b a n ,  a n d  r u r a l  d e v e ­
l o p m e n t  p r o g r a m s ,  a n d  many  s t a t e  e m t e r p r i s e s  p r o j e c t s .  B e s i d e s  
t h e  o r d i n a r y  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s ,  T h a i  g o v e r n m e n t  c o n t r o l l e d  
t h e  o p e r a t i o n  o f  i r r i g a t i o n  s y s t e m s ,  e l e c t r i c  p o w e r ,  w h i s k e y  
d i s t i l l i n g ,  t o b a c c o  p r o d u c t s ,  e t c .  Many p r i v a t e  i n v e s t m e n t s  
i n  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c i a l  c o r p o r a t i o n s  w e r e  a l s o  s u p p o r t e d  by
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1 9t h e  g o v e r n m e n t  l e a d e r .
S a r i t  was  i n  p o w e r  u n t i l  h e  d i e d  i n  1 9 6 3 .  A f t e r  h i s  
d e a t h  i t  wa s  r e v e a l e d  t h a t  by t h e  m i s u s e  o f  p u b l i c  f u n d s  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  on c o r p o r a t i o n  b o a r d s ,  h e  h a d  c o l l e c t e d  a  h u g e
I  ^  2 0p e r s o n a l  f o r t u n e .
A l t h o u g h  S a r i t  e x e r c i s e d  t o t a l i t a r i a n  p o w e r  a n d  p e r ­
s o n a l  c o r r u p t i o n ,  h i s  g o v e r n m e n t  r e c e i v e d  f u l l  s u p p o r t  f r o m  
m o s t  o f  t h e  T h a i s .  I t  was  b e c a u s e  S a r i t ' s  g o v e r n m e n t  i m p r o v e d  
t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  a n d  p a i d  
h i g h  r e s p e c t  t o  t h e  m o n a r c h y  i n s t i t u t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  S a r i t ' s  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  
w e r e  c o n s i d e r e d  s u c c e s s f u l .  S a r i t  f a v o r e d  f u l l  s u p p o r t  t o  
t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  D u r i n g  h i s  r e g i m e ,  t h e  e d u c a t i o n  b u d ­
g e t s  w e r e  r o u g h l y  e q u a l  t o  t h e  m i l i t a r y  b u d g e t s .  The  K i n g  
a n d  h i s  r o y a l  f a m i l y  w e r e  e n c o u r a g e d  by t h e  g o v e r n m e n t  l e a d e r  
t o  t r a v e l  b o t h  t h r o u g h o u t  T h a i l a n d  a n d  t h e  w o r l d .  S a r i t  
v i e w e d  t h i s  p r o j e c t i o n  o f  t h e  r o y a l  i m a g e  a s  an  a s s e t ,  a  u n i ­
f y i n g  f o r c e  w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  a  u s e f u l  i n t e r n a -  
2 1t i o n a l  s y m b o l .
C o n s e r v a t i v e  M i l i t a r y  
I n  t h e  c o n s e r v a t i v e  m i l i t a r y  r e g i m e ,  t h e  N a t i o n a l
1 9F r e d  R i g g s ,  T h a i l a n d :  Th e  M o d e r n i z a t i o n  o f  a  B u r e a u ­
c r a t i c  P o l i t y , ( H o n o l u l u ;  E a s t - W e s t  C e n t e r  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p . 304
^ ^ C l a r k  N e h e r ,  M o d e r n  T h a i  P o l i t i c s ,  p .  14 ,  3 3 8 .
^ ^ D a n i e l  W i t ,  T h a i l a n d :  A n o t h e r  V i e t n a m  (New Y o r k :  
C h a r l e s  S c r i b n e r ’ s S o n s ,  1 9 6 8 )  p .  1 1 1 .
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A s s e m b l y ,  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  
p e r m i t t e d  u n d e r  t h e  p a t t e r n  o f  a  m i l i t a r y - b a s e d  c o n s t i t u t i o n .  
The  m i l i t a r y  l e a d e r  c o n t r o l l e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i m p l e ­
m e n t a t i o n  o f  n a t i o n a l  p o l i c i e s  a n d  a p p o i n t e d  a  m i l i t a r y  g r o u p  
t o  b e  m e m b e r s  o f  t h e  U p p e r  H o u s e  ( S e n a t e ) .  T h e s e  S e n a t o r s  
h a s  t h e  p o w e r  t o  v o t e  on  a n y  i m p o r t a n t  i s s u e s  w i t h  t h e  e l e c t e d  
m e m b e r s  o f  t h e  L o we r  H o u s e .
U n d e r  m i l i t a r y  l e a d e r s  F i e l d  M a r s h a l l  Thanom a n d  G e n e ­
r a l  K r i e n g s a k  t h e  m i l i t a r y  c o n t r o l l e d  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  a n d  
t h e  U p p e r  H o u s e  a n d  c i v i l i a n s  c o n t r o l l e d  t h e  L o w e r  H o u s e .  The  
P r i m e  M i n i s t e r  h a d  p o w e r  t o  a p p o i n t  a n d  d i s m i s s  a l l  c a b i n e t  
m e m b e r s .  As a r e s u l t  o f  t h i s  p a t t e r n  t h e  a c t i v e  g r o u p  who 
p a r t i c i p a t e d  i n  p o l i t i c s  w a s  n o t  t h e  c i v i l i a n  b u t  t h e  m i l i t a r y  
o f f i c e r s .
D u r i n g  1971  a n d  1 9 7 3 ,  F i e l d  M a r s h a l l  Thanom w a s  a
S u p r e m e  Co m m a n de r ,  a  P r i m e  M i n i s t e r ,  a D e f e n s e  M i n i s t e r  a n d
a F o r e i g n  A f f a i r s  M i n i s t e r  a t  t h e  s ame  t i m e .  F i e l d  M a r s h a l l
P r a p a s  C h a r u s a t i e n ,  t h e  n u m b e r  two man i n  T h a n o m ’ s g o v e r n m e n t
h e l d  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  D e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r ,  M i n i s t e r  o f
22I n t e r i o r ,  a n d  t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  Army.
I n  t h e  G e n e r a l  K r i e n g s a k  r e g i m e ,  c a b i n e t  p o s i t i o n s  h a d  
i n c r e a s e d  f r o m  e i g h t e e n  t o  f o u r t y - f o u r .  The  G e n e r a l  c o n t r o l l e d  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  p o s i t i o n  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  a n d  F i n a n c e  
M i n i s t r i e s .  Top m i l i t a r y  l e a d e r s  w e r e  n o t  o n l y  a s s i g n e d  t o
2 2 N a t i o n s , 10 F e b r u a r y  1 9 7 4 ,  p .  2 8 ,
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h o l d  t h e  d e f e n s e  m i n i s t r y  p o s t s ,  b u t  a l s o  b e c a m e  t h e  M i n i s t e r  
o f  I n t e r i o r ,  D e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r ,  a n d  M i n i s t e r  t o  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r ' s  o f f i c e .  T h e r e  w e r e  o n l y  e i g h t  c i v i l i a n s  who w e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  Lowe r  H o u s e  a l l o w e d  t o  b e  c a b i n e t  m e m b e r s .
T h e s e  c i v i l i a n  m e m b e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  c o n t r o l  m i n o r  m i n i s ­
t e r i a l  f u n c t i o n s ;  t h e r e  was  o n l y  o n e  o f  t h e m ,  P r a s i t  N a r o n g d e j , 
who was  g i v e n  f u l l  m i n i s t e r i a l  r a n k  a s  M i n i s t e r  o f  I n d u s t r y .
A l t h o u g h  t h e  m i l i t a r y - b a s e d  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  s e e m e d  
t o  p r o v i d e  s t r o n g  s u p p o r t  t o  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r  who c o n t r o l l e d  
t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h ,  i t  d i d  n o t  i n f a c t  e n s u r e  t h e  s e c u r i t y  o f  
t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  i n  p o w e r .
D u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s  t h e  T h a i  p e o p l e  a n d  t h e  s t u d e n t s  
d e v e l o p e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  d e m o c r a t i c  
s y s t e m  a n d  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  l e a d e r s .  T h i s  u n d e r s t a n d i n g  
l e d  d i f f e r e n t  g r o u p s  t o  b e c o me  a w a r e  o f  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  
c a b i n e t  m e m b e r s ,  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a n d  t h e  c o l l e c t i v e  p a r t i ­
c i p a t i o n  o f  m i l i t a r y  e l i t e s  i n  T h a i  p o l i t i c s .
T h e r e  w e r e  t wo  m a j o r  i n c i d e n t s  t h a t  s h o w e d  t h a t  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  m a i n t a i n  t h e  s u p p o r t  f o r m  m a j o r  
i n t e r e s t  g r o u p s  c o u l d  l e a d  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
i n  p o w e r .  T h e s e  i n c i d e n t s  h a p p e n e d  i n  t h e  Thanom a n d  K r i e n g ­
s a k  r e g i m e s .
D u r i n g  t h e  l a s t  two y e a r s  o f  t h e  Thanom r e g i m e ,  t h e  
c o u n t r y  f a c e d  s e v e r e  e c o n o m i c  p r o b l e m s .  T h e s e  p r o b l e m s  r e s u l t e d
^ ^ A n s i l  R a m s e y ,  " T h a i l a n d  1 9 7 8 :  K r i e n g s a k  The  T h a i  Who 
B i n d s , "  A s i a n  S u r v e y , ( F e b r u a r y ,  1 9 7 9 ) ;  1 0 4 - 1 1 4 .
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f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  t h e  i n c r e a s e d  b a ­
l a n c e  o f  p a y m e n t  d e f i c i t  s t e m m i n g  f r o m  g r a d u a l  r e d u c t i o n  o f  
A m e r i c a n  t r o o p s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  u n b a l a n c e d  
f o r e i g n  t r a d e  a g r e e m e n t ,  p r i n c i p a l l y  w i t h  J a p a n .  A s t e e p  
r i s e  i n  i n f l a t i o n  ma de  t h e  T h a i  f a r m e r s  a n d  t h e  m i d d l e - c l a s s  
w o r k e r s  w o r s e  o f f  e c o n o m i c a l l y  t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .
As a  r e s u l t ,  i n  l a t e  1 9 7 3 ,  a g r o u p  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
c o o r d i n a t e d  a  s e r i e s  o f  m i n o r  d e m o n s t r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  g o ­
v e r n m e n t  e c o n o m i c  p o l i c y .  The  c o u r s e  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  s t u d e n t s  came  a f t e r  t h e  g o v e r n m e n t  
a r r e s t e d  t h i r t e e n  d e m o n s t r a t o r s  who w e r e  u n i v e r s i t y  l e c t u r e r s ,  
s t u d e n t s  a nd  f o r m e r  p o l i t i c i a n s  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 3 .  F o l l o w i n g  
t h a t  e v e n t  a m a j o r  d e m o n s t r a t i o n  w as  h e l d  by  2 0 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  
i n  t h e  c e n t e r  o f  B a n g k o k .  T h i s  d e m o n s t r a t i o n  t u r n e d  i n t o  
a  r i o t  on  O c t o b e r  1 4 ,  19 7 3  w h e n  t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  b e g a n  
f i r i n g  i n d i s c r i m i n a t e l y  on  t h e  t h o u s a n d s  o f  s t u d e n t  d e m o n s t r a ­
t o r s .  The  K i n g  a n d  o t h e r  t o p  m i l i t a r y  o f f i c e r s  w e r e  s o  d e e p l y  
u n h a p p y  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  t h e y  a s k e d  Thanom a n d  h i s
d e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r  F i e l d  M a r s h a l l  P r a p a s  t o  r e s i g n  and
24l e a v e  t h e  c o u n t r y  t h a t  n i g h t .
S i n c e  1 9 7 3  t h e  g r o u p s  o f  c a r e e r  b u r e a u c r a t s ,  b u s i n e s s ­
men ,  a c a d e m i c  p r o f e s s o r s ,  a n d  p o l i t i c i a n s  b e c a m e  m o r e  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  i n  p o l i t i c s .  The  m o s t  a c t i v e  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  Lower  H o u s e ,  T h i s  g r o u p  r e s e n t e d  t h e  g o v e r n -
^^New Y o r k  T i m e s ,  10 F e b r u a r y  1 9 7 4 ,  pp  2 8 - 3 0 .
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m e n t  a c t i o n s  t h a t  l i m i t  p a r t i c i p a t i o n  o f  c i v i l i a n  p e r s o n s  i n  
t h e  c a b i n e t .  I n  G e n e r a l  K r i e n g s a k  r e g i m e ,  t h e  c a b i n e t  wa s  
c r i t i c i z e d  f o r  b e i n g  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  e l e c t e d  l e g i s l a t o r s  
a n d  l a c k  o f  n e e d e d  e x p e r t i s e  i n  c r u c i a l  m i n i s t r i e s .  G e n e r a l  
K r i e n g s a k  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  p o s i t i o n .  A f t e r  t e n  m o n t h s  
o f  p o w e r ,  i t  was  p r o v e n  t h a t  t h e  G e n e r a l  h a d  so m u c h  r e s p o n ­
s i b i l i t y  i n  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  a f f a i r s  t h a t  he  n e g l e c t e d  
t h e  a g r i c u l t u r a l  a f f a i r s .  T h e r e  w e r e  many  t e n s i o n s  b e t w e e n  
t h e  L o w e r  H o u s e  a n d  t h e  c a b i n e t  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .  
Me m b e r s  o f  t h e  Lower  H o u s e  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  g o v e r n m e n t  
a c t i o n s  i n  d e a l i n g  w i t h  e n e r g y  p r o b l e m s ,  i n f l a t i o n ,  a n d  t h e  
h i g h  d e f e n s e  b u d g e t  f o r  1 9 8 0  w h i c h  wa s  a b o u t  24% o f  t h e  t o t a l  
b u d g e t .  A f t e r  t e n  m o n t h s  o f  t h e  s e c o n d  r e g i m e ,  G e n e r a l  K r i e n g ­
s a k  a c k n o w l e d g e d  t h a t  h i s  g o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  c o m p r o m i s e  t h e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  L o w e r  H o u s e  a n d  t h e  c a b i n e t .  I n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y .  G e n e r a l  K r i e n g s a k  r e s i g n e d  i n  
F e b r u a r y ,  1 9 8 0 .
The M o d e r a t e  M i l i t a r y  
By 1 9 8 0 ,  t h e r e  w e r e  c h a n g e s  i n  t h e  p a t t e r n  o f  m i l i t a r y  
g o v e r n m e n t  f r o m  c o n s e r v a t i v e  t o  m o d e r a t e .  M o d e r n  m i l i t a r y  
w e r e  m o r e  w i l l i n g  t o  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  d i f f e r e n t  
g r o u p s  a n d  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  f o r m e r  
m i l i t a r y  a c t i o n s .  T h i s  m o d e r a t e  m i l i t a r y  l e a d e r  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  c o n s e r v a t i v e  m i l i t a r y  l e a d e r s  f a i l e d  t o  c o m p r o m i s e  w i t h
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t h e  d e m a n d  o f  t h e  I n t e r e s t  g r o u p s  a n d  g a v e  up  t h e  r e s p o n s i b i ­
l i t y  o f  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  g o v e r n a n c e  when t h e  p r o b l e m s  
b e c a m e  t o o  muc h  f b r  t h e m .
I n  t h e  m o d e r a t e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  t h e  r o l e  o f  t h e  
m i l i t a r y  i n  t h e  c a b i n e t  i s  l i m i t e d  t o  c o n t r o l  o n l y  n a t i o n a l  
s e c u r i t y  f u n c t i o n s .  Th e  m i l i t a r y  w a n t s  t o  c o n t r o l  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r  p o s i t i o n  b e c a u s e  t h e  l e a d i n g  p r o b l e m  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t  i s  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  p r o b l e m .  S i n c e  1977  t h e  c o u n t r y  
f a c e d  an  e x t e r n a l  t h r e a t  f r o m  C a m b o d i a .  T h e r e  w e r e  t h e  s e ­
q u e n c e s  o f  C a m b o d i a n  t r o o p s  a t t a c k i n g  T h a i  b o r d e r  v i l l a g e s .
I t  w a s  n e c c e s s a r y  f o r  t h e  T h a i  m i l i t a r y  o f  move t r o o p s  a l o n g  
t h e  T h a i - C a m b o d i a n  b o r d e r .  A l t h o u g h  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t  
t r i e d  t o  m a i n t a i n  p e a c e  by  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s  r a t h e r  
t h a n  a  m i l i t a r y  a p p r o a c h  t o  t h i s  c o n f l i c t ,  C a m b o d i a n  m i l i t a r y  
a t t a c k s  a l o n g  t h e  T h a i  b o r d e r  c o n t i n u e d .  The  T h a i  g o v e r n m e n t  
f a c e d  n o t  o n l y  t h e  C a m b o d i a n  c o n f l i c t ,  b u t  a l s o  t h e  p r o b l e m  o f  
r u r a l  i n s u r g e n c i e s  i n  t h e  N o r t h ,  N o r t h e a s t ,  an d  t h e  S o u t h e r n  
p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  w a n t s  t o  
c o n t r o l  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  p o s i t i o n  b e c a u s e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  
i s s u e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  f o r e i g n ,  f i n a n c i a l ,  a n d  p o l i t i c a l  
p o l i c i e s  w h i c h  a r e  u n d e r  c o n t r o l  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r .  The  
m i l i t a r y  f e e l  t h a t  t o p  m i l i t a r y  l e a d e r s  u n d e r s t a n d  n a t i o n a l  
s e c u r i t y  p r o b l e m s  mu c h  b e t t e r  t h a n  c i v i l i a n s  an d  t h a t  t h e  
m i l i t a r y  P r i m e  M i n i s t e r  c a n  ma ke  b e t t e r  a n d  q u i c k e r  d e c i s i o n s .
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The m o d e r a t e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  p a t t e r n  w a s  e x e r c i s e d  
by t h e  g o v e r n m e n t  o f  G e n e r a l  P r e m  T i n s u l a n o n  i n  M a r c h ,  1 9 8 0 .  
A f t e r  G e n e r a l  K r i e n g s a k  r e s i g n e d ,  h i s  c a b i n e t  c o l l a p s e d ,  b u t  
t h e  H o u s e  o f  P a r l i a m e n t  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  r e m a i n e d  i n  p o ­
w e r .  G e n e r a l  P r em c ame  t o  p o w e r  f r o m  t h e  s u p p o r t  o f  b o t h  
h o u s e s  w i t h  3 9 9 - 9 6  v o t e s  on  t h e  i s s u e  t o  s e l e c t  t h e  P r i m e  
M i n i s t e r .
G e n e r a l  P r e m ' s  g o v e r n m e n t  i s  a c o a l i t i o n  w i t h  t h r e e
2 5m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c a b i n e t .  The
d e g r e e  o f  p a r t i c i p a t i o n  v a r i e s  w i t h  t h e  s h a r e  o f  s e a t s  t h a t  
e a c h  p a r t y  h a s  i n  t h e  H o u s e .  Th e  d i s t r i b u t i o n  o f  s h a r e s  i s  
n o t  e v e n l y  p r o p e r t i o n e d . The  S o c i a l  A c t i o n  p a r t y  w h i c h  h a s  
83 s e a t s ,  r e c e i v e s  e i g h t  s h a r e s  i n  t h e  c a b i n e t ;  t h e  T h a i  N a ­
t i o n  p a r t y  h a s  38 s e a t s ,  r e c e i v i n g  f i v e  s h a r e s ;  t h e  D e m o c r a t  
p a r t y  h a s  32 s e a t s ,  r e c e i v i n g  o n l y  t h r e e  s h a r e s .
The  o r g a n i z a t i o n  o f  G e n e r a l  P r e m ’ s c a b i n e t  s h o w s  t h e  
p r o p e r  u s e  o f  e x p e r t s  f r o m  d i f f e r e n t  f i e l d s  o f  e x p e r i e n c e  
m o r e  t h a n  o f  a n y  g o v e r n m e n t  i n  t h e  p a s t .  G e n e r a l  P r e m ’ s 
c a b i n e t  i s  c o m p o s e d  o f  p o l i t i c i a n s ,  m i l i t a r y  o f f i c e r s ,  a n d  
t h e  e x p e r t s  who h a v e  b e e n  h i g h l y  t r a i n e d  i n  v a r i o u s  f i e l d s  
s u c h  a s  a g r i c u l t u r e ,  m e d i c a l  s c i e n c e ,  e n e r g y  s c i e n c e ,  a n d  
i n d u s t r i a l  s c i e n c e ,  e t c .  The  l e a d e r s  o f  t h r e e  p o l i t i c a l
2 5 M o r r i s  J a n o w i t z ,  M i l i t a r y  I n s t i t u t i o n s  a n d  C o e r c i o n  
i n  t h e  D e v e l o p i n g  N a t i o n s  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  8 3 .
2 AS i a m r a t h  S a p a d a  W i c h a r n , 30 M a r c h  1 9 8 0 .  p .  1 1 .
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p a r t i e s  b e c a m e  D e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r s .  M i l i t a r y  o f f i c e r s  
w e r e  a p p o i n t e d  t o  b e  t h e  D e f e n s e  M i n i s t e r  a n d  o n e  a s  a  D e p u t y  
P r i m e  M i n i s t e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  f u n c t i o n .  
R e c o r d s  on  t h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  t w e n t y - s i x  c i v i l i a n  
c a b i n e t  m e m b e r s  show t h a t  t w e n t y - o n e  o f  t h e m  h a v e  a n  o u t s t a n ­
d i n g  e d u c a t i o n  c o m p a r e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e
t h i r t y - e i g h t  c a b i n e t  m e m b e r s  i n  G e n e r a l  K r i e n g s a k ' s  g o v e r n -
.  27 m e n t .
I n f o r m a t i o n  o f  G e n e r a l  P r e m ' s  g o v e r n m e n t  i s  o n l y  
a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y  t h r o u g h  M a r c h ,  1 9 8 0 .  I f  t h e r e  a r e  
no m a j o r  i n t e r r u p t i o n s  s u c h  a s  t h e  d e a t h  o f  t h e  G e n e r a l ,  a 
f u t u r e  v o t e  o f  no c o n f i d e n c e ,  o r  a n o t h e r  c o u p ,  t h i s  g o v e r n ­
m e n t  w i l l  b e  i n  p o w e r  u n t i l  t h e  t e r m  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
e n d s  i n  J a n u a r y ,  1 9 8 3 .
2 7 The b a c k g r o u n d  o f  m e m b e r s  o f  G e n e r a l  P r e m ' s  c a b i n e t  
a r e  d r a w n  f r o m  T h a i  R a t h , 3 M a r c h  1 9 8 0 .  The  b a c k g r o u n d  o f  
m e m b e r s  o f  G e n e r a l  K r i e n g s a k ' s  c a b i n e t  c o m e s  f r o m  A n s i l  R a m s e y ,  
" T h a i l a n d  1 9 7 8 :  K r e i n g s a k  t h e  T h a i  Who B i n d s " ,  A s i a n  S u r v e y  
( F e b r u a r y  1 9 7 9 ) :  1 0 4 - 1 1 4 .
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THE MILITARY AND THAI PUBLIC ADMINISTRATION
The c o n t e n t s  o f  t h i s  p a r t  a r e  d i v i d e d  i n t o  t wo  s e c ­
t i o n s .  Th e  f i r s t  s e c t i o n  s u m m a r i z e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
m i l i t a r y  on  T h a i  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  b a s e d  on  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  s e c o n d  p a r t  t o  t h i s  p a p e r .  T h i s  s e c t i o n  s h o w s  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  m i l i t a r y  a i m s  a n d  i n t e n t i o n  t o  s u p p o r t  T h a i  
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t .  The  s e c o n d  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  m i l i t a r y  r o l e s  on T h a i  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .
M i l i t a r y  a n d  P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t
Th e  T h a i  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  i s  v e r y  w e l l - d e v e l o p e d  
c o m p a r e d  t o  t h e  T h a i  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  As a l r e a d y  e x p l a i n e d  
o n e  r e a s o n  why t h e  m i l i t a r y  w a n t s  t o  c o n t r o l  T h a i  p o l i t i c s  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  o f  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t ,  
r e g a r d i n g  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .
T h a i  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  n e v e r  b e e n  a  s t r o n g  p o l i ­
t i c a l  i n s t i t u t i o n  b e c a u s e  t h e y  h a v e  h a d  s h o r t  a n d  d i s c o n t i ­
n u o u s  l i v e s  w i t h  no  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a  f u n d a m e n t a l  
s t r u c t u r e .  P o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  f i r s t  c r e a t e d  i n  1 9 3 2  a n d  
w e r e  d i s b a n d e d  d u r i n g  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e  f r o m  1 9 33  t o  1 9 4 4 .  
The y  e m e r g e d  b r i e f l y  i n  19 4 4  a n d  w e r e  b a n n e d  by t h e  r e t u r n  
o f  t h e  m i l i t a r y  r u l e  i n  1 9 4 7 ,  A f t e r  t h a t  t i m e  t h e y  w e r e
30
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c o m p l e t e l y  a b o l i s h e d  u n t i l  1 9 6 9 .  T h e y  a r o s e  f o r  a  s h o r t  
p e r i o d  f r o m  1 9 6 9  t o  1 9 7 1 ,  f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 7 6 ,  a n d  a g a i n  i n  
D e c e m b e r  1 9 7 8  a n d  r e m a i n e d  i n  o p e r a t i o n  u n t i l  t o d a y .
T h a i l a n d  h a s  a  m u l t i - p a r t y  s y s t e m  w i t h  s o  ma ny  p a r ­
t i e s  t h a t  n o n e  a r e  b r o a d - b a s e d  o r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o n  a n a ­
t i o n a l  s c a l e .  M o s t  p a r t i e s  e m e r g e  f r o m  f a c t i o n s  o f  p o l i t i c a l  
l e a d e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  p a r t i e s  r i s e  a n d  f a l l  w i t h  p o l i t i c a l  
p r e s s u r e .  T h e  c o a l i t i o n  o f  t h e  p a r t y  d e p e n d s  on t h e  l o y a l t y  
a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l e a d e r  a n d  p a r t y  p o l i c y .
When t h e  m i l i t a r y  c o n t r o l l e d  a  g o v e r n m e n t ,  t h e  p a t ­
t e r n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  was  c h a n g e d  t o  a m i l i t a r y - b a s e d  c o n ­
s t i t u t i o n .  The  m i l i t a r y  a r g u e d  t h a t  t h e  o n l y  way t o  s t r e n g t h ­
e n  t h e  l e g i s l a t i v e  b r a n c h  was  t o  c r e a t e  a  s t r o n g  u n i t e d  p a r t y  
by  a p p o i n t i n g  a m i l i t a r y  g r o u p  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  P a r l i a ­
m e n t .  T h i s  g r o u p  h a d  t h e  s ame  p o w e r  a s  t h e  e l e c t e d  l e g i s l a ­
t o r s  a n d  c o n s i s t e d  o f  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
L o we r  H o u s e .  The  o n l y  d i f f e r e n c e  was  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  Lo w e r  H o u s e  c o u l d  n o t  h o l d  a n y  o c c u p a t i o n  w h i l e  t h e y  w e r e  
on  d u t y ,  b u t  t h e  a p p o i n t e d  m e m b e r s  c o u l d .  T h i s  e x c e p t i o n  
p r o v i d e d  a  l e g i t i m a t e  a l l o w a n c e  f o r  t h e  m i l i t a r y  o f f i c e r s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  p o l i t i c s  w h i l e  t h e y  w e r e  c o n t i n u i n g  t h e i r  o f f i ­
c i a l  c a r e e r s .
The  m i l i t a r y  h a s  p l a y e d  a  d o m i n a n t  r o l e  i n  T h a i  p o l i ­
t i c s  s i n c e  1 9 3 2 .  T h i s  r o l e  h a s  n e v e r  g o n e  u n c h a l l e n g e d .  I n  
e v e r y  g o v e r n m e n t  t o p  m i l i t a r y  l e a d e r s  a r e  a l w a y s  a p p o i n t e d  t o  
b e  m e m b e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l ,  w h i c h  i s  a n
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a d v i s o r y  g r o u p  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  on  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  
f o r e i g n  a f f a i r s ,  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  a n d  d e f e n s e  p o l i c i e s .
T h e s e  t o p  m i l i t a r y  l e a d e r s  u n d e r s t a n d  t h e i r  r o l e s  s o  w e l l  
t h a t  w h e n e v e r  t h e  c i v i l i a n  l e a d e r s '  a c t i o n s  c r e a t e  a l a r g e  
s c a l e  p u b l i c  d i s o r d e r  a n d  a f f e c t  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  l a w s  
a n d  o r d e r  o f  t h e  k i n g d o m ,  t h e  m i l i t a r y  l e a d e r s  f e e l  t h a t  
t h e y  h a v e  t h e  r i g h t  t o  i n t e r v e n e  i n  p o l i t i c s .
T h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  r e c e i v e  s u p p o r t  f r o m  m o s t  
o f  t h e  T h a i s  b e c a u s e  t h e y  r e l y  u p o n  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
m o n a r c h y ;  t h e y  c o n t r i b u t e  m o r e  c o n s i s t e n t  p o l i c i e s ,  a n d  m o r e  
c o n t i n u o u s  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t i o n  t h a n  p a s t  c i v i l i a n  r e g i m e s .
S i n c e  193 2  t h e  r o y a l  p o w e r  d e c l i n e d  f r o m  t h e  a b d i c a ­
t i o n  o f  K i n g  Rama V I I  i n  1 9 3 5 ,  a n d  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  y o u n g  
K i n g  Rama V I I I  i n  1 9 4 6 .  U n t i l  1 9 5 0  t h e  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  
o f  t h e  m o n a r c h  h a s  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  two m i l i t a r y  
l e a d e r s .  F i e l d  M a r s h a l l  S a r i t  a n d  F i e l d  M a r s h a l l  T h a n o m .  D r .  
C l a r k  N e h e r  p o i n t s  o u t  t h a t :
P r i m e  M i n i s t e r  S a r i t  a n d  Thanom h a v e  e n c o u r a g e  t h e  K i n g ' s  
e n d e a v o r s  t o  c l o s e r  t o  h i s  s u b j e c t s  a s  b o t h  m e a n s  t o  
i n c r e a s e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  r e g i m e  i n  p o w e r  a n d  t o  d e ­
c r e a s e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  i n s ^ g g e n c y  by  p r o v i d i n g  t h e  p e o p l e  
w i t h  a s y m b o l  o f  T h a i  U n i t y .
I n  T h a i  p o l i t i c a l  h i s t o r y ,  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  
p r o v i d e d  c o n s i s t e n t  n a t i o n a l  p o l i c i e s  m o r e  t h a n  c i v i l i a n  
g o v e r n m e n t s .  W h e n e v e r  t h e r e  w e r e  c h a n g e s  i n  c i v i l i a n  l e a d e r s  
t h e  n a t i o n a l  p o l i c i e s  w e r e  a l s o  c h a n g e d .  T h e s e  c h a n g e s  c o u l d
^ ^ C l a r k  N e h e r ,  M o d e r n  T h a i  P o l i t i c s ,  p .  2 7 2 .
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b e  s e e n  d u r i n g  1 9 75  a n d  1 9 7 7 .  I n  1 9 7 5 ,  P r i m e  M i n i s t e r  K u k r i t ' s  
g o v e r n m e n t  e x e r c i s e d  t h e  p o l i c y  o f  t h e  S o c i a l  A c t i o n  p a r t y .
I n  1 9 7 6 ,  t h e  S e n i  g o v e r n m e n t  u s e d  t h e  D e m o c r a t  p a r t y ’ s p o l i c y ;  
a n d  i n  1 9 7 7 ,  t h e  T h a n i n  g o v e r n m e n t  i n i t i a t e d  i t s  own p o l i c y .
An a b r u p t  c h a n g e  i n  n a t i o n a l  p o l i c y  n e v e r  o c c u r e d  when  t h e r e  
was  a c h a n g e  f r o m  o n e  m i l i t a r y  l e a d e r  t o  t h e  o t h e r .  The  new 
m i l i t a r y  l e a d e r  a l w a y s  f o l l o w e d  t h e  p r e d e c e s s o r ' s  m a j o r  p o l i ­
c i e s .  The  c h a n g e  among m i l i t a r y  l e a d e r s  came  i n  t h e  f o r m  o f  
t r a n s f e r i n g  p o w e r  f r o m  t h e  f i r s t  l e a d e r  t o  t h e  s e c o n d  l e a d e r  
o f  a  m i l i t a r y  g r o u p .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  c h a n g e  o f  t h e  c i v i ­
l i a n  l e a d e r  was  s e e n  i n  t h e  f o r m  o f  s w i t c h i n g  p o w e r  f r o m  o n e  
p o l i t i c a l  l e a d e r  t o  a n o t h e r  who p o s s e s s e d  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  
o p i n i o n s  a n d  p o l i c i e s .
The  c h a n g e  i n  c i v i l i a n  l e a d e r s  a l s o  d i s t u r b e d  t h e  c o n ­
t i n u i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  p l a n .  T h e  c i v i l i a n  l e a d e r  
a l w a y s  t u r n e d  down t h e  f o r m e r  g o v e r n m e n t ’ s p r o g r a m  a n d  c r e a t e d  
i t s  own p l a n  t o  g a i n  p o p u l a r i t y  f o r  i t s  p a r t y .  T h i s  s i t u a t i o n  
d i d  n o t  h a p p e n  t o  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t .  When a new m i l i t a r y  
l e a d e r  came  i n  p o w e r  t h e  v i a b l e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s  w h i c h  w e r e  i n  p r o g r e s s  w e r e  c a r r i e d  o u t  u n t i l  t h e y  
w e r e  t e r m i n a t e d .  As a n  e x a m p l e  t h e  S i x - Y e a r  E c o n o m i c  D e v e l o p ­
m e n t  P l a n  c r e a t e d  by  S a r i t  i n  1961  was  c a r r i e d  o u t  by Thanom
2 9u n t i l  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  i n  1 9 6 6 .
^ ^ T h a i l a n d  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  1 9 6 4 ,  p .  371
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M i l i t a r y  a n d  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
T h a i  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  s u m m a r i z e s  t h e  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  by  T h a i  m i l i t a r y  g o v e r n ­
m e n t s .  T h e s e  p r o g r a m s  c o n c e r n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  f o r e i g n  
a s s i s t a n c e ,  a n d  c i v i l  s e r v i c e  r e f o r m .
T h e r e  a r e  two r e a s o n s  why t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  
a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  m o r e  s u c c e s s f u l  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m  t h a n  t h e  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t s .  The  f i r s t  r e a s o n  i s  
b e c a u s e  t h e  e a r l y  c i v i l i a n  l e a d e r s  d i d  n o t  s t a y  i n  p o w e r  l o n g  
e n o u g h  t o  s u p p o r t  t h e i r  p o r j e c t s ,  a n d  t h o s e  p r o j e c t s  w e r e  
r e p l a c e d  by  t h e  new g o v e r n m e n t  p r o g r a m s .  B e t w e e n  1 9 3 2  a n d  
1 9 80  t h e  m i l i t a r y  c o n t r o l l e d  t h e  c o u n t r y  f o r  m o r e  t h a n  39 
y e a r s  w h i l e  t h e  c i v i l i a n  w e r e  i n  p o w e r  f o r  a t o t a l  o f  9 y e a r s .  
The  o t h e r  r e a s o n  i s  b e c a u s e  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  
1 9 6 0 ' s  r e c e i v e d  e x t e n s i v e l y  f o r e i g n  a s s i s t a n c e .  F u r t h e r  e x ­
p l a n a t i o n  o f  t h i s  r e a s o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s e c t i o n  o f  
f o r e i g n  a s s i s t a n c e .
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
I n  T h a i l a n d ,  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o ­
g r a m  was  i n i t i a t e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  d u r i n g  t h e  r e g i m e  
o f  F i e l d  M a r s h a l l  P h i b u l  S o n g k a r m  a n d  F i e l d  M a r s h a l l  S a r i t  
T h a n a r a  t .
T h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  B o a r d  was  s e t  up  
i n  1 9 5 9  a n d  was  a s s i g n e d  t o  d r a f t  a  l o n g  t e r m  N a t i o n a l  E c o ­
n o m i c  D e v e l o p m e n t  P l a n .
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The  f i r s t  S i x - Y e a r  P l a n ,  1 9 6 1 - 1 9 6 6 ,  was  a n n o u n c e d  
on  J a n u a r y  1,  1 9 6 1 .  The  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p l a n  was  
t o  d e v e l o p  p u b l i c  c o n s t r u c t i o n s  a n d  p u b l i c  u t i l i t i e s  s u c h  a s  
p o w e r  p l a n t s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  t e l e - c o m m u n i c a t i o n  p r o g r a m s .  
A n o t h e r  m a i n  o b j e c t i v e  w a s  t o  r a i s e  r u r a l  i n c o m e ,  a g r i c u l t u ­
r a l  p r o d u c t s ,  a n d  a n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  T h i s  
p l a n  p r o v i d e d  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s ,  w i t h  t h e  G r o s s  N a t i o n a l  
P r o d u c t  (GNP) i n c r e a s i n g  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  7 . 2% a n d  t h e
i n d u s t r i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  n a t i o n a l  imcome a m o u n t e d  t o  12%
3 0c o m p a r e  t o  a l m o s t  40% f r o m  t h e  a g r i c u l t u r a l  s a c t o r .
The  S e c o n d  F i v e - Y e a r  P l a n ,  1 9 6 7 - 1 9 7 1 ,  was  f a i r l y  
s u c c e s s f u l .  I n  1 9 7 1 ,  t h e  GNP ha d  g r o w n  a t  t h e  r a t e  o f  8%
3 1w h i c h  was  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  s u s t a i n e d  g r o w t h  r a t e s  i n  A s i a .
A f t e r  t h e  T h i r d  F o u r - Y e a r  P l a n ,  1 9 7 2 - 1 9 7 6  e n d e d ,  t h e  p r o g r a m
w a s  d i s c o n t i n u e d  by t h e  c i v i l i a n  r e g i m e  a t  t h a t  t i m e .
D u r i n g  1977  t h e  GNP g r o w t h  r a t e  d r o p p e d  down t o  5 .8%
a n d  t h e  l e v e l  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  a l s o  d e c r e a s e d  a g r e a t  
3 2e x t e n t .  S e v e r e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  p r o b l e m s  a r e  o n e  o f  t h e
m a i n  f a c t o r s  t h a t  e n c o u r a g e  t h e  m i l i t a r y  t o  s e i z e  c o n t r o l  i n
3 0O f f i c e  o f  N a t i o n a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,
T h e  S e c o n d  N a t i o n a l  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  1 9 6 7 -  
1 9 7 1  ( B a n g k o k :  O f f i c e  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ,  p .  2,
31 O f f i c e  o f  N a t i o n a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,
T h e  T h i r d  N a t i o n a l  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  D e v e l o p m e n t  P l a n  1 9 7 2 -  
1 9 7  6 ( B a n g k o k ,  O f f i c e  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  3,
^ ^ A n s i l  R a m s a y ,  " T h a i l a n d  1 9 7 8 :  K r i e n g s a k  The  T h a i  Who 
B i n d s " ,  A s i a n  S u r v e y , ( F e b r u a r y ,  1 9 7 8 ) :  1 0 8 .
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T h a i  g o v e r n m e n t .
When G e n e r a l  K r i e n g s a k  came  t o  p o w e r  f r o m  t h e  c o u p  i n  
O c t o b e r  1 9 7 7 ,  h i s  g o v e r n m e n t  t r i e d  v e r y  h a r d  t o  p r o m o t e  e c o ­
n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h i s  wa s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  g o v e r n ­
m e n t  d e c i d e d  t o  s e l l  b o n d s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  mone y  m a r k e t
i n  o r d e r  t o  f u n d  t h e  F o u r t h  N a t i o n a l  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
3 3P l a n .  T h i s  p l a n  h a s  b e e n  r e o r g a n i z e d  s i n c e  i t  e n d e d  i n
1 9 7 6 .  I n  1 9 7 8 ,  t h e  GNP g r o w t h  r a t e  i n c r e a s e d  t o  7%, The
3 An u m b e r  o f  i n v e s t m e n t  i n c r e a s e d  by 22% o v e r  1 9 7 7 .
F o r e i g n  A s s i s t a n c e  
F o r e i g n  a s s i s t a n c e  was  s e n t  t o  T h a i l a n d  a f t e r  t h e  en d  
o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  War a n d  a f t e r  t h e  c o u n t r y  b e c a m e  a  me mber  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  i n  D e c e m b e r ,  1 9 4 6 .  B e s i d e s  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ,  T h a i l a n d  r e c e i v e d  a i d  f r o m  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  T h o s e  c o u n t r i e s  a r e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  B r i t a i n ,  G e r m a n y ,  A u s t r a l i a  a n d  J a p a n .  The  i n t e r n a ­
t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  h e l p e d  T h a i l a n d  a r e  t h e  A s i a n  
^ D e v e l o p me n t  B a n k ,  t h e  S o u t h  E a s t  A s i a  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n
( S E A T O ) , a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Ba n k  f o r  R e c o n s t r u c t i o n  a n d
3 5D e v e l o p m e n t  ( I B R D ) ,  e t c .
3 3 F r a n k  D a r l i n g ,  " T h a i l a n d :  T r a n s i t i o n a l  M i l i t a r y  
R u l e " ,  C u r r e n t  H i s t o r y , ( D e c e m b e r ,  1 9 7 8 ) :  2 1 1 .
^ ^ " News From Home" ,  O f f i c e  o f  t h e  P u b l i c  R e l a t i o n
A t t a c h e ,  Th e  R o y a l  T h a i  E m b a s s y ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  S e p t e m b e r  
1 9 7 8 ,  p . 2 .
35 D a v i d  W i l s o n ,  The  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  F u t u r e  o f
T h a i l a n d , (New Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h i n g s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 4 5 .
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The  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  d u r i n g  1 9 4 6  a n d  1 9 7 3  m a n a g e d  
t h e i r  f o r e i g n  l o a n s  e f f e c t i v e l y  t o  s u p p o r t  a  l a r g e  s c a l e  n a — 
t l o a n l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .
D u r i n g  1947 a n d  1 9 6 3 ,  F i e l d  M a r s h a l l  P h i b u l  a n d  F i e l d  
M a r s h a l l  S a r i t  c r e a t e d  m o r e  t h a n  140  p u b l i c  e n t e r p r i s e s .
T h e s e  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  w e r e  c r e a t e d  t o  p r o m o t e  I n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o v i d e  d i r e c t  I n c o m e  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  As 
a r e s u l t  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  p u b l i c  e n t e r p r i s e s ,  t h e  T h a i  
g o v e r n m e n t  m o n o p o l i z e d  t h e  t o b a c c o  I n d u s t r y ,  c e m e n t ,  s u g a r  
a n d  p h a r m a c e u t i c a l  f a c t o r i e s ,  a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  m a s s  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .  The  g o v e r n m e n t  o p e r a t e d  a  n u m b e r  o f  
s m a l l  p l a n t s  m a k i n g  b a t t e r i e s ,  t i m b e r  p r o d u c t s ,  g l a s s ,  p a p e r  
a n d  g u n n y  s a c k s ,  e t c .  T h a i  g o v e r n m e n t  a l s o  owns  a  s h a r e  I n  
t h e  R u r a l  a n d  M e t r o p o l i t a n  E l e c t r i c  O r g a n i z a t i o n ,  v a r i o u s  
b a n k s ,  a n d  f i n a n c i a l  o r g a n i z a t i o n s . ^ ^
D u r i n g  t h e  1 9 6 0 ' s  S a r i t  a n d  T h a n o m ' s  g o v e r n m e n t  r e ­
c e i v e d  a l a r g e  a m o u n t  o f  h e l p  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n ­
m e n t  t h r o u g h  t h e  M i l i t a r y  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  (MAP) .  T h i s  
p r o g r a m  a i m e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  T h a i  m i l i t a r y  c a p a b i l i t i e s ,  
t h r o u g h  b o t h  t r a i n i n g  a c t i v i t i e s  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  l o g i s ­
t i c a l  f a c i l i t i e s .  M a j o r  h i g h w a y s  a n d  m i l i t a r y  b a s e s  w e r e
37c o n s t r u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
3 6 F r e d  R i g g s ,  T h a i l a n d :  The  M o d e r n i z a t i o n  o f  B u r e a u ­
c r a t i c  P o l i t y , p p .  3 0 6 - 3 0 8 .
3 7 D a v i d  W i l s o n ,  The  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  F u t u r e  o f  
T h a i l a n d , p .  4 ,
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The  g o v e r n m e n t  e f f o r t s  i n  r u r a l  d e v e l o p m e n t ,  w h i l e  
moved  by s e c u r i t y  o b j e c t i v e s ,  c o n t r i b u t e  t o  e c o n o m i c  g r o w t h .  
T h e  a d v a n c e d  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i m p r o v e d  m a r k e t i n g  o f  a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t s  by b r i n g i n g  t h e m  o u t  t o  r e a c h  t h e  m a r k e t .
The  M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 6 3  t o  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  T h i s  p r o ­
g r a m  p r e s e n t e d  a n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p r o m o t i o n  o f  
e d u c a t i o n ,  c o n s t r u c t i o n  o f  s m a l l  i r r i g a t i o n  s y s t e m s  f o r  d o ­
m e s t i c  n e e d s ,  g i v i n g  a d v i c e  t o  i m p r o v e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s
3 8a n d  e x p a n s i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e  a c t i v i t i e s .
Mo s t  o f  t h e  f o r e i g n  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  w e r e  r e d u c e d  
when  t h e  V i e t n a m  War e n d e d .  T h e  m a j o r  f u n d  f o r  t h e  M i n i s t r y  
o f  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  was  t e r m i n a t e d ;  t h e  m i n i s t r y ’ s f u n c ­
t i o n s  w e r e  d i s c o n t i n u e d  i n  1 9 7 5 ,  T h e  m a j o r  f u n c t i o n  o f  t h i s  
m i n i s t r y ,  t h e  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  was  t r a n s f e r e d  t o  t h e  
I n t e r i o r  M i n i s t r y ;  t h e  i r r i g a t i o n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  l a n d  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  w e r e  t r a n s f e r e d  t o  t h e  A g r i c u l t u r a l  a n d  
C o o p e r a t i v e s  M i n i s t r y .  S i n c e  t h e n  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  n o t  
s p o n s o r e d  many  m a j o r  p u b l i c  c o n s t r u c t i o n .  The M i n i s t r i e s  
o f  I n t e r i o r  a n d  A g r i c u l t u r a l  a n d  C o o p e r a t i v e s  w e r e  l e f t  w i t h  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n a n c e  o f  a l l  p u b l i c  c o n s t r u c t i o n  
a n d  p u b l i c  u t i l i t i e s .
^ ^ T h a i l a n d  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  1 9 6 4 ,  p .  5 4 .
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C i v i l  S e r v i c e  R e f o r m
The  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  T h a i  c i v i l  s e r v i c e  s y s t e m  
i s  g u i d e d  by t h e  C i v i l  S e r v i c e  A c t  o f  1 9 5 4 .  T h i s  A c t  was 
a m e n d e d  i n  1971  on t h e  i s s u e  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  C i v i l  S e r ­
v i c e  C o m m i s s i o n .  T h i s  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  i s  r e s p o n s i ­
b l e  t o  d r a f t  t h e  c i v i l  s e r v i c e  r u l e s  a n d  t o  c o n t r o l  t h e  p e r ­
s o n n e l  p r a c t i c e s  t o  i n s u r e  t h e  c o n f o r m i t y  o f  t h o s e  r u l e s .
S i n c e  1971  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  c o m m i s s i o n  h a v e  e x p a n d e d .
The  a g e n c y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n d u c t i n g  c o m p e t i t i v e  e x a m i n a ­
t i o n s  f o r  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
a n d  q u a l i f i c a t i o n  o f  a l l  c i v i l  s e r v i c e  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  g o ­
v e r n m e n t  s c h o l a r s h i p  e x a m i n a t i o n  t o  s t u d y  a b r o a d .
The  m a j o r  c o n t e n t  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  A c t  o f  19 5 4
3 9a r e  s u m m a r i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s .
1 .  P e n a l t y  ; The  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  i s  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  u n i f o r m  s y s t e m  o f  c i v i l  s e r v i c e  
o r d e r .  T h i s  a g e n c y  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  i n v e s t i g a t e  v i o l a ­
t i o n s  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  R u l e s  i n  . a l l  m i n i s t r i e s  a n d  a r r a n g e  
r e c c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p e n a l t i e s  t o  t h e  m i n i s t e r  o f  t h e  
s u p e r i o r  o f  e a c h  v i o l a t o r .  The  d e g r e e  o f  p e n a l t y  v a r i e s  w i t h  
t h e  m o s t  s e v e r e  p e n a l t y  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  
c o r r u p t i o n .  T h i s  p e n a l t y  r e q u i r e s  d i s m i s s a l  w i t h  a n  i n v e s t i ­
g a t i n g  c o m m i t t e e  o f  a t  l e a s t  t h r e e  m e m b e r s  t o  c o n d u c t  a 
h e a r i n g  f o r  f u r t ^ r  l e g a l  p u n i s h m e n t .  An o f f i c i a l  who i s
^ ^ I b i d . , p p .  6 0 - 7 0
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d i s m i s s e d  o r  d i s c h a r g e d  f o r m  t h e  s e r v i c e  l o o s e s  h i s  r i g h t  t o
p e n s i o n  b e n e f i t s  a n d  t o  r e a d m i s s i o n  i n t o  t h e  s e r v i c e ,
2 .  R e c r u i t m e n t  a n d  P r o m o t i o n : R e c r u i t m e n t  t o  t h e  c i v i l
s e r v i c e  i s  d o n e  by c o m p e t i t i v e  e x a m s .  T h i s  s y s t e m  i s  b e l i e v e d  
t o  b e  t h e  b e s t  way t o  p r o v i d e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c a n d i ­
d a t e  a n d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  t o  h i r e  c o m p e t e n t  o f f i c i a l s .  The  
e x a m s  a r e  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C i v i l  S e r ­
v i c e  C o m m i s s i o n  i n  b o t h  o r a l  a n d  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n s .  The
a d m i s s i o n  t o  s e r v i c e  o f  t h e  c a n d i d a t e  i s  d o n e  s t r i c t l y  i n
o r d e r  o f  e x a m i n a t i o n  g r a d e .  P r o m o t i o n  o f  t h e  c i v i l  s e r v a n t  
f r o m  o n e  g r a d e  t o  a n o t h e r  i s  u s u a l l y  made  o n  t h e  b a s i s  o f  a 
w r i t t e n  exam,.
3 .  P o l i t i c a l  O f f i c i a l  a n d  C a r e e r  O f f i c i a l : The  C i v i l  
S e r v i c e  A c t  o f  19 5 4  i n d i c a t e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c a r e e r  
b u r e a u c r a t s  a n d  p o l i t i c a l  o f f i c i a l s .  The  a c t  o u t l i n e d  t h e  
d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h o s e  o f f i c i a l s .  S i n c e  p o l i ­
t i c a l  o f f i c i a l s  a t t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s  f r o m  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  t h o s e  o f f i c i a l s  a r e  d i s m i s s e d  w h e n  t h e  
t e n u r e  o f  t h o s e  l e a d e r s  e n d s .  The p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  
w h i l e  t h e  c a r e e r  o f f i c i a l s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i m p l e m e n ­
t a t i o n  o f  s u c h  p o l i c i e s .  S p e c i a l  c i v i l  s e r v a n t s  a n d  p o l i t i ­
c a l  o f f i c i a l s  who a r e  a p p o i n t e d  t o  s p e c i f i c  p o s i t i o n s  c a n n o t  
be  t r a n s f e r r e d  t o  a n y  o t h e r  c i v i l  s e r v i c e  c a t e g o r i e s .
4 .  F r i n g e  B e n e f i t ; A n o t h e r  o u t c o m e  o f  t h e  c i v i l  s e r ­
v i c e  r e f o r m  i n  1 9 5 4  w a s  t h e  f r i n g e  b e n e f i t  p r o g r a m  t o  c i v i l
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s e r v a n t s .  T h e s e  p r o g r a m s  i n c l u d e  s u b s i d y  i n  p a y m e n t  o f  i n ­
come t a x e s ,  s u b s i d y  o f  a t  l e a s t  o n e - h a l f  o f  t h e  t u i t i o n  f e e s  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  a  r e d u c t i o n  o f  a t  l e a s t  h a l f  o f  t h e  c o s t  
o f  m e d i c a l  t r e a t m e n t  i n  p u b l i c  h o s p i t a l s ,  a n d  t h e  p e n s i o n  
b e n e f i t s .  R e t i r e m e n t  t a k e s  p l a c e  w he n  a  c i v i l  s e r v a n t s  
r e a c h e s  t h e  a g e  o f  s i x t y .  Upon r e t i r e m e n t ,  a  c i v i l  s e r v a n t  
c a n  r e c e i v e  e i t h e r  a  l ump  sum o r  a n  a n n u i t y  r e t i r e m e n t  b e n e ­
f i t .  T h i s  b e n e f i t  I s  c a l c u l a t e d  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  l a s t  
m o n t h l y  s a l a r y  by  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  s e r v i c e ,  w h i c h  t h e  
p e n s i o n e r  c a n  r e c e i v e  a t  o n e  t i m e  o r  t h i s  a m o u n t  c a n  b e  d i ­
v i d e d  by 50 a n d  b e  p a i d  t o  t h e  p e n s i o n e r  m o n t h l y  u n t i l  h e  
d i e s .  When t h e  p e n s i o n e r  d i e s ,  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  o n e  m o n t h ' s  
p e n s i o n  m u l t i p l i e d  by  30 i s  g i v e n  t h e  t h e  h e i r .
The  195 4  C i v i l  S e r v i c e  A c t  h a s  b e e n  e n f o r c e d  u n t i l  
t h e  p r e s e n t  w i t h o u t  a n y  m a j o r  c h a n g e s .  An a d v a n t a g e  o f  t h e  
T h a i  c i v i l  s e r v i c e  s y s t e m  i s  t h a t  i t  h a s  a  u n i f o r m  p a t t e r n  
a n d  i s  c o n s i d e r e d  w e l l - o r g a n i z e d .  Mo s t  o f  t h e  T h a i  b u r e a u ­
c r a t s  e n j o y  b e c o m i n g  p u b l i c  s e r v a n t s  a n d  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e i r  f r i n g e  b e n e f i t  p r o g r a m s .  I t  i s  t h e  d e s i r e  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t  t o  s y s t e m a t i z e  t h e  c i v i l  s e r v i c e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t o  s e l e c t  
c o m p e t e n t  p e r s o n n e l ,  a n d  t o  m a i n t a i n  a u n i f o r m  g u i d e l i n e  f o r  
t h e  b u r e a u c r a t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  w ay s  a n d  m e a n s  o f  p u b l i c  
s e r v i e  e .
T h a i  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  t o  a 
g r e a t  e x t e n t  u n d e r  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e s  f r o m  1947 t o  1 9 7 3 .
T h e  c o n t i n u i n g  n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  p r o m o t e s
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th,e m o d e r n i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  u s e d  i n  t h e  
a g r i c u l t u r a l  s y s t e m .  D i f f e r e n t  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t s  s u c c e s s ­
f u l l y  p r o m o t e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  f o r e i g n  i n v e s t ­
m e n t s  a n d  i n d u s t r i e s  f o r  d e f e n s e .  The  m o d e r n i z a t i o n  o f  d e ­
f e n s e  f a c i l i t i e s  a n d  r e l a t e d  i n f r a s t r u c t u r e  h e l p  d e v e l o p  t h e  
m a t i o n a l  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .  The  m o d e r n  t r a n s p o r t a t i o n  
s y s t e m  e n c o u r a g e s  t h e  g o v e r n m e n t  t o  c o n d u c t  r u r a l  d e v e l o p m e n t  
p r o g r a m s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  B e s i d e s  t h e  n a t i o n a l  d e v e ­
l o p m e n t  p r o g r a m s ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  R e f o r m  A c t  o f  1 9 5 4  e m p h a ­
s i z e d  t h e  f u n d a m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  T h a i  b u r e a u c r a t i c  
s y s t e m .  T h i s  R e f o r m  A c t  h a s  b e e n  e n a c t e d  t o  r e d u c e  c o r r u p ­
t i o n ,  t o  p r o t e c t  s e c u r i t y  o f  b u r e a u c r a t s ,  a n d  t o  g i v e  u n i f o r ­
m i t y  o f  t h e  T h a i  p u b l i c  a d m i s t r a t i o n  s y s t e m .
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CONCLUSIONS
I n  T h a i  p o l i t i c s ,  t h e  m o n a r c h y  a n d  t h e  m i l i t a r y  a r e  
t h e  two i m p o r t a n t  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  two i n s t i t u t i o n s  r e l y  
u p o n  t h e  l e g i t i m a c y  o f  e a c h  o t h e r .  The  K i n g  r e c o g n i z e s  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  a s  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s  
who a r e  w i l l i n g  t o  a d m i n i s t e r  t h e  c o u n t r y .  The m i l i t a r y  
r e s p e c t s  t h e  m o n a r c h  a s  a  s y m b o l  o f  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r  a n d  
n a t i o n a l  u n i t y .
At  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  T h a i  p o l i t i c s  s t i l l  l a c k s  a 
w e l l - d e v e l o p e d  p a t t e r n  c o m p a r e d  t o  t h e  w e s t e r n  d e m o c r a t i c  
f o r m  o f  g o v e r n m e n t .  T h a i  p o l i t i c a l  s y s t e m  h a s  c h a n g e d  on  a 
t r i a l  a n d  e r r o r  b a s i s .  T h e s e  c h a n g e s  a r e  g u i d e d  by  t h e  p o l i ­
t i c a l  h i s t o r y ,  p o l i t i c a l  c u l t u r e ,  a n d  s o c i a l  i n f l u e n c e s  o f  
t h e  c o u n t r y .
T h a i  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  a d v a n c e d  m o r e  i n  t h e  
p a s t  d e c a d e  t h a n  a t  a n y  p r e v i o u s  t i m e .  M o d e r n  m i l i t a r y  g o ­
v e r n m e n t  c o n d u c t s  a w o r k a b l e  s y s t e m  w h i c h  s h o w s  a  r a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e s s  w i t h  p r o p e r  u s e  o f  e x p e r t s ,  e x p a n s i o n  
o f  c i v i l i a n  r o l e s  i n  p o l i t i c s ,  a n d  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  i n f l u e n c e s .  T h e s e  e x t e r n a l  f o r c e s  a r e  
t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  n e i g h b o r s  o f  T h a i l a n d  a n d  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  o f  t h e  m a j o r  p o w e r  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  USSR,  
a n d  t h e  PRC ( P e o p l e  R e p u b l i c  o f  C h i n a ) .  T h i s  a d m i n i s t r a t i o n  
s y s t e m  i s  s u p p o r t e d  by t h e  p r o p a g a n d a  o f  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e
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w h i c h  t r i e s  t o  m a k e  p e o p l e  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m i l i t a r y  
i s  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s  who a r e  w i l l i n g  t o  d e v e l o p  t h e  T h a i  
p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m .
T h e  f u t u r e  r o l e  o f  m i l i t a r y  i n  T h a i  p o l i t i c s  d e p e n d s  
u p o n  t h e  m i l i t a r y ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  a  n a t i o n a l  s e c u r i t y  p r o ­
b l e m .  T h e  m i l i t a r y  w i l l  m a i n t a i n  a  m i l i t a r y - b a s e d  c o n s t i t u ­
t i o n  a n d  g o v e r n m e n t  i f  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  i s s u e  c o n t i n u e s  
t o  b e  a  m a j o r  p r o b l e m  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  m i l i t a r y  may  
c h a n g e  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  a  c i v i l i a n - b a s e d  p a t t e r n  i f  t h e y  
f e e l  t h a t  t h e  n a t i o n a l  s e c u r i t y  p r o b l e m  i s  u n d e r  c o n t r o l .
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